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Ⱦɢɫɫɤɭɫɿʀɪɟɰɟɧɡɿʀetc«  
ȱȱȾɢɫɫɤɭɫɿʀɪɟɰɟɧɡɿʀetc« 
_Ɇɨɥɹɤɨ ȼ Ɉ _BɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱɪɨɫ ɍȾɄ ȼ Ⱥ Ɇɨɥɹɤɨ ɝ Ʉɢɟɜ 
ɉɍɒɄɂɇɋɄȺəɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽɂɂɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ 
Ⱥɜɬɨɪɜɜɨɞɢɬɜɤɨɧɬɟɤɫɬɩɪɨɛɥɟɦɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɨɧɹɬɢɟɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɤɚɤ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ©ɲɤɚɥɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣª ɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɜɫɟɦɟɝɨɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɉɭɲɤɢɧ
ɫɤɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɇɟɫɟɤɪɟɬɱɬɨɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɞɨɫɢɯɩɨɪɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɛɟɪɭɬɫɹ©ɜɡɚɣɦɵª
ɭɞɪɭɝɢɯɧɚɭɤɚɧɚɭɤɚɨɞɭɲɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɬɪɟɛɭɟɬɫɨɜɫɟɦɞɪɭɝɨɣɦɟɬɨɞɨɥɨ
ɝɢɢ± ɞɭɯɨɜɧɨɣɞɚɠɟɧɟɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɟ©ɧɚɭɱɧɨɣª ɚɢɦɟɧɧɨɨɫɨɛɨɣɤɨɬɨ
ɪɭɸɦɨɠɟɬɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɟɫɥɢɨɫɬɚɜɢɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɫɬɨɪɨɧɟɪɟɥɢɝɢɸɥɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɚɢɢɫɤɭɫɫɬɜɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɷɬɨɢɟɫɬɶɢɫɤɭɫɫɬɜɨɠɢɡɧɢɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɫɜɨɟɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɜɨɟɝɨɬɚɥɚɧɬɚɈɛɪɚɬɢɦɫɹɢɦɵɤɥɢɬɟ
ɪɚɬɭɪɟɄɨɧɤɪɟɬɧɨ± ɤɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɉɭɲɤɢɧɚ 
ɂɡɜɫɟɯɢɡɜɟɫɬɧɵɯɧɚɦɩɨɷɬɨɜɉɭɲɤɢɧɫɚɦɵɣɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣɫɚɦɵɣ
ɝɨɜɨɪɹ ɫɥɨɜɚɦɢ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ ɜɫɟɨɛɳɢɣ« ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜɜɟɫɬɢ ɧɚɤɨɧɟɰ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɧɟɱɧɨ ɨɩɨɡɞɚ
ɧɢɟɦɉɭɲɤɢɧɫɤɭɸɩɚɪɚɞɢɝɦɭɜɧɵɧɟɯɚɨɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɬɟɨɪɢɢɢɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɉɪɢɷɬɨɦɧɚɞɥɟɠɢɬɫɞɟɥɚɬɶɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸɢɡɧɚɱɢɦɭɸɨɝɨɜɨɪɤɭɷɬɭ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɭɧɟɞɚɜɧɨɜɜɟɥɜɮɢɥɨɫɨɮɢɸȺ ɋ ɉɚɧɚɪɢɧ [6] ɢɥɢɲɶɛɟɡɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɣɭɯɨɞɷɬɨɝɨɭɱɟɧɨɝɨɧɟɩɨɡɜɨɥɢɥɨɬɪɚɡɢɬɶɫɜɨɟɧɟɩɨɛɨɸɫɶɷɬɨɝɨɫɥɨɜɚ
ɨɬɤɪɵɬɢɟɜɲɢɪɨɤɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɡɚɞɭɦɚɧɧɨɣɢɦɤɧɢɝɢɨɞɧɨɧɚɡɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸɪɟɚɤɰɢɸ± ©Ⱦɭɯɨɜɧɵɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɧɚɲɟɣɷɩɨɯɢ
ɧɚɹɡɵɤɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹªɉɨɡɜɨɥɸɫɟɛɟɢɹɩɭɫɬɶɢɜ
ɩɟɪɜɨɦɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢɚɫɫɢɦɢɥɢɪɨɜɚɬɶɉɭɲɤɢɧɫɤɭɸɩɚɪɚɞɢɝɦɭɜɫɟɝɨɞɧɹɲ
ɧɟɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
Ɂɞɟɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɨɝɨɜɨɪɤɭ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚɲɟ
ɜɪɟɦɹɥɸɛɨɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɢɦɟɧɢɉɭɲɤɢɧɚɦɨɠɟɬɜɵɡɜɚɬɶɜɩɨɥɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧ
ɧɵɟɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢȼɫɚɦɨɦɞɟɥɟ± ɫɤɨɥɶɤɨɦɨɠɧɨɜɨɜɥɟɤɚɬɶɷɬɨɜɟɥɢɤɨɟɢɦɹɜ
ɦɚɫɫɭɧɢɤɨɦɭɧɟɧɭɠɧɵɯɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣɢɫɩɟɤɭɥɹɰɢɣ"Ɉɉɭɲɤɢɧɟɧɚɩɢɫɚɧɵ
ɬɵɫɹɱɢɤɧɢɝɢɫɬɚɬɟɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢɢɫɬɨɪɢɤɢɛɢɨɝɪɚɮɵɢɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɜɫɟɯ
ɦɚɫɬɟɣɢɩɨɲɢɛɨɜɱɟɝɨɬɨɥɶɤɨɧɟɩɪɢɞɭɦɚɥɢɢɜɵɞɭɦɚɥɢɤɚɤɬɨɥɶɤɨɧɟɩɪɨ
ɫɤɥɨɧɹɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɉɭɲɤɢɧɚɧɨɢɩɨɱɬɢɜɫɟɯɤɬɨɯɨɬɶɤɚɤ-ɬɨɫɧɢɦɫɨɩɪɢ
ɤɚɫɚɥɫɹɇɨɟɫɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɸɛɢɥɟɣɧɚɹɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹɩɢɫɚɧɢɧɚ ɟɫɬɶɩɪɟ
ɤɪɚɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɠɟ ȼ ȼɟɪɟɫɚɟɜɚ Ȼ Ȼɭɪɫɨɜɚ ɟɫɬɶ ɰɟɥɵɣ ɰɢɤɥ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ Ʌ Ƚɪɨɫɫɦɚɧ Ⱥ Ɍɵɪɤɨɜɚ-ȼɢɥɶɹɦɫ ɢ ɞɪ ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟ± ɧɟɩɪɨɫɬɨɫɥɭɯɧɨɝɥɚɫɨɉɭɲɤɢɧɟɩɪɨɲɟɥɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɊɭ
ɫɢɜɟɥɢɤɨɣɧɨɩɨɜɫɟɦɭɦɢɪɭ[1; 2; 3; 4; 8]ȼɫɟɬɚɤɢɬɨɥɶɤɨɜɫɪɟɞɟɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɨɜɤɚɤɷɬɨɧɢɫɬɪɚɧɧɨɩɨɱɬɢɧɟɭɞɟɥɟɧɨɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɟɦɭ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɜɧɢɦɚɧɢɹɂɷɬɨɩɪɢɜɫɟɣɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɫɬɢɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɢɢɬɜɨɪ
ɱɟɫɬɜɚȽɞɟɯɨɬɹɛɵɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɢɟɢɞɨɤɬɨɪɫɤɢɟɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɜɬɨɜɪɟɦɹɤɨ
ɝɞɚɩɢɲɭɬɫɹɫɨɬɧɢɩɨɞɟɥɨɤɧɚɤɚɤɢɟ-ɬɨɞɟɫɹɬɢɫɬɟɩɟɧɧɵɟɚɬɨɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧ
ɧɵɟ ɬɟɦɵ"ɉɨɪɚɨɬɞɚɜɚɬɶ ɞɨɥɝɢɂ ɷɬɚɦɨɹ ɫɬɚɬɶɹ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵɧɚɞɟɹɬɶɫɹ
ɩɭɫɬɶɛɭɞɟɬɯɨɬɹɛɵɦɭɪɚɜɶɢɧɨɣɱɚɫɬɢɱɤɨɣɧɚɲɟɝɨɨɝɪɨɦɧɨɝɨɞɨɥɝɚ 
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɯ ɬɟɡɢɫɨɜ ɨɛ ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɤɚɤɦɵɟɟɡɞɟɫɶɛɭɞɟɦɩɨɧɢɦɚɬɶɢɩɪɢɥɚɝɚɬɶ 
ɉɨɢɫɤɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯɢɜɫɟɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɩɚɪɚɞɢɝɦɜɥɸɛɨɣɨɬ
ɪɚɫɥɢ ɧɚɭɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨ
ɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɦɧɨɝɢɟɫɟɪɶɺɡɧɵɟɪɚɛɨɬɵɚɜɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨɞ
ɱɟɪɤɧɭɬɶɷɬɢɩɨɢɫɤɢɨɛɪɟɥɢɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹɨɫɨɛɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɟɫɶ ɦɚɫɫɢɜ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɨɬɢɡɚɰɢɸ ɧɨ ɢ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɥɨɠ
ɧɵɦ ɫɥɟɞɚɦɄɨ ɜɫɟɦɭ ɷɬɨɦɭ ɧɟɩɨɦɟɪɧɨɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɤɨɣɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɧɟɬɨɥɶɤɨɥɢɲɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸɟɟɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɧɨ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɱɢɫɥɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɚɠɟɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɢɯɚɜɬɨɪɵɧɟɩɪɢɛɟɝɚɥɢɫɨɡɧɚ
ɬɟɥɶɧɨɤɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɲɚɪɥɚɬɚɧɫɬɜɭ 
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɤɚɤɨɦ-ɬɨɫɦɵɫɥɟɨɛɴɹɫɧɹɟɬɧɚɲɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɤɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚ
ɹɤɨɛɵ ɧɟɧɚɭɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɨɷɬɚ ȼ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɦɵɩɨɩɵɬɚɟɦɫɹɩɨɤɚɡɚɬɶɱɬɨɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɢɦɟɧɧɨ
ɫɧɚɭɱɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɧɨɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɞɥɹɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɧɚɲɢɯɩɨɢɫɤɨɜ
ɜɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯɥɚɛɢɪɢɧɬɚɯɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɢɦɟɧɧɨɧɚɭɤ± ɫɟɝɨɞɧɹɚɜ
ɬɨɧɨɦɢɡɚɰɢɹɜɫɮɟɪɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɫɬɚɥɚɜɩɨɥɧɟɪɟɚɥɶɧɵɦɹɜɥɟɧɢɟɦ 
Ⱥɬɨɱɬɨɜɧɚɭɱɧɵɯɩɨɢɫɤɚɯɦɨɠɧɨɧɟɪɟɞɤɨɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹɢɛɟɡɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɤɢ ɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ©ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨª ɟɜɚɧɝɟɥɢɫɬɨɦɂɨɚɧɧɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ
ɫɜɨɟɋɜɹɬɨɟȻɥɚɝɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɤɨɧɟɱɧɨɠɟɧɟɫɥɭɱɚɣɧɵɦɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦɤɨ
ɥɨɫɫɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ©ȼɧɚɱɚɥɟɛɵɥɨɋɥɨɜɨɢɋɥɨɜɨɛɵɥɨɭȻɨɝɚªɄɚɤ
ɜɢɞɢɦɧɟɰɢɮɪɚɧɟɤɨɪɟɧɶɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣɢɥɢɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɭɥɚɚ± ɋɥɨɜɨ 
ɂɞɚɥɟɟɱɬɨɛɵɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹɤɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɢɚɫɫɢɦɢ
ɥɹɰɢɢ ɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɵ
ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɫɚɦɨɝɨ Ⱥ ɋ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɚɤ ©ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨª
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɢɦɟɧ ɤɚɤ ɒɟɤɫɩɢɪ
Ɏ ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɅ Ɍɨɥɫɬɨɣɫɨɡɜɚɧɢɟɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɫɬɚɥɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɨɛɳɢɦ
ɦɟɫɬɨɦɍɜɵ ɩɨ ɫɨɜɫɟɦɧɟɩɨɧɹɬɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦ ɷɬɨ ɩɨɱɬɢɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢ
ɥɨɫɶɧɚɩɨɷɬɨɜɞɚɠɟɬɚɤɢɯɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɤɚɤɉɭɲɤɢɧɅɟɪɦɨɧɬɨɜɇɟɤɪɚɫɨɜ
Ȼɥɨɤ ɐɜɟɬɚɟɜɚ«ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚɲɟɣ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚ ©ɧɚɭɱɧɨɣª ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ȼɟɞɶ ɩɨ ɫɭɬɢ ɉɭɲɤɢɧ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɸ
©ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸª ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ȼɭɧɞɬɚ ɩɪɚɜɞɚ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ
ɞɨɝɚɞɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɷɬɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɛɵɥɢ ɟɝɨ ɫɬɢɯɢ ɟɝɨ ©ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧª
ɟɝɨɠɭɪɧɚɥ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤªɟɝɨ©ɅɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹɝɚɡɟɬɚªȾɚɦɧɨɝɢɟɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɠɞɭɬɫɜɨɟɝɨɩɪɢɡɧɚɧɢɹɩɨɪɨɣɰɟɥɵɟɫɬɨɥɟɬɢɹɌɚɤɢɫɩɪɨɪɵɜɧɵɦɢɩɨɢɫɤɚɦɢ
ɩɨɷɬɚɤɨɬɨɪɵɟɞɚɸɬɧɚɦɜɫɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶɯɪɨɧɨɥɨɝɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ« 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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*** 
ɄɨɧɟɱɧɨɠɟɉɭɲɤɢɧɟɫɥɢɧɚɩɨɦɧɢɬɶɢɡɜɟɫɬɧɨɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɊɨɫɫɢɢ
ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɩɨɷɬȼɨɜɫɟɯɫɦɵɫɥɚɯȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ± ɨɧɟɳɟɢɩɪɨɡɚɢɤɢ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɷɫɫɟɢɫɬɨɧɤɪɢɬɢɤɨɧɢɫɬɨɪɢɤɈɧɧɟɩɪɨɫɬɨɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɡɧɚ
ɤɨɜɚɹɮɢɝɭɪɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɠɢɡɧɢɮɢɝɭɪɚɫɤɨɬɨɪɨɣɧɟɩɪɨɫɬɨɬɚɤɚɩɨɜɟɫɨ
ɦɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɜɫɬɭɩɢɥɜɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸɞɪɭɠɛɭɫɚɦɂɦɩɟɪɚɬɨɪȾɚɠɟɫɨɛɵ
ɞɟɧɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɜɡɝɥɹɞɚɦɢɩɨɷɬɚɫɱɢɬɚɥɢɫɶɢɥɢɰɟɢɫɬɵɢɞɟɤɚɛɪɢɫɬɵɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɵ ɑɚɚɞɚɟɜ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɨɪɵ ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɫɤɚɠɟɦ ɬɚɤ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɢɬɟɥɢɜɵɫɲɟɝɨɫɜɟɬɚɢɫɚɦɵɯɨɛɵɱɧɵɯɫɥɨɟɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹɈɛɷɬɨɦɛɨɥɟɟ
ɱɟɦɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɤɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɪɚɧɟɧɨɦɭɩɨɷɬɭ
ɩɪɢɯɨɞɢɥɢɩɪɨɫɬɢɬɶɫɹɬɵɫɹɱɢɢɬɵɫɹɱɢɚɩɨɬɟɦɜɪɟɦɟɧɚɦɷɬɨɟɳɟɬɚɰɢɮɪɚ
± ɜɨɬɬɭɬɭɦɟɫɬɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɈɱɟɦɷɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ"Ɍɭɬɧɟɧɭɠɧɵɧɢ
ɤɚɤɢɟɢɡɦɵɲɥɟɧɢɹ± ɬɚɤɩɪɢɯɨɞɹɬɤɫɜɹɬɵɦɤɩɪɨɪɨɤɚɦɤɞɨɛɪɵɦɞɟɹɬɟɥɹɦ
ɢɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɤɨɬɨɪɵɦɜɟɪɹɬɢɤɨɬɨɪɵɯɩɨɱɢɬɚɸɬɢɥɸɛɹɬɧɟɩɨɪɚɫɱɟɬɭɚ
ɩɨɫɚɦɨɦɭɢɫɤɪɟɧɧɟɦɭɡɨɜɭ± ɡɨɜɭɫɟɪɞɰɚ 
ȿɫɥɢɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹɫɤɚɡɚɬɶɫɨɜɫɟɦɤɨɪɨɬɤɨɢɭɩɪɨɳɟɧɧɨɬɨɫɦɵɫɥɜɜɟɞɟ
ɧɢɹɜɪɚɛɨɱɢɣɚɧɚɥɢɡɩɨɧɹɬɢɹɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɫɜɹɡɚɧɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢ
ɟɦɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɤɚɤɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɢɧɞɢɤɚɰɢɢɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɪɢɷɬɨɦɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɜɩɨɥɢɜɟɤɬɨɪɧɨɦ
ɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ± ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɦɵɲɥɟɧɢɹɱɭɜɫɬɜɜɨɥɢɯɚɪɚɤɬɟɪɚɢɬɞɜɩɥɨɬɶ
ɞɨɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɤɚɤɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯɂɢɦɟɧɧɨɉɭɲɤɢɧɤɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɢɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨ
ɱɟɦɩɨɦɨɟɦɭɭɛɟɠɞɟɧɢɸɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɥɸɫ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ
ɠɚɧɪɨɜɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɁɞɟɫɶɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɤɨɧɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɟɦɵɩɨɩɪɨɛɭɟɦ
ɯɨɬɹɛɵɜɩɟɪɜɨɦɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬɬɟɡɢɫɢɫɚɦɭɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɧɧɨɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɜɫɮɟɪɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɠɟ ɯɨɬɹ ɛɵ ɜ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɹɜɥɟɧɢɟ
Ⱥ ɋ ɉɭɲɤɢɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɭɫɥɟ ɧɚɲɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚɟɞɜɚɥɢɧɟɜɨɜɫɟɯɢɡɦɟɪɟ
ɧɢɹɯɢɪɚɤɭɪɫɚɯȼɫɚɦɨɦɞɟɥɟɫɬɨɢɬɛɪɨɫɢɬɶɥɢɲɶɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɧɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɨɷɬɚɤɚɤɦɵɭɜɢɞɢɦɱɬɨɜɧɟɦɧɚɲɥɢɫɜɨɟ
ɱɟɬɤɨɟɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɬɟɦɵɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɦɢɪɚ ɱɭɜɫɬɜ ɭɦɚ ɢ ɝɥɭɩɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɷɤɡɢɫɬɟɧɬɨɜ ɛɵɬɢɹ ɛɨ
ɥɟɡɧɶ ɫɦɟɪɬɶ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɤɪɢɡɢɫɵɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɛɵɬɚ ɜɨɣɧɵɢɦɢɪɚɢ
ɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟ 
*** 
ɇɚɱɧɟɦɯɨɬɹɛɵɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢə-ɨɛɪɚɡɚɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ
Ⱥ ɋ ɉɭɲɤɢɧɚ.  
ɇɟɜɵɡɵɜɚɟɬɨɫɨɛɵɯɫɨɦɧɟɧɢɣɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚə-ɨɛɪɚɡɚɞɥɹɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɧɟɦɟɧɟɟɡɧɚɱɢɦɚɱɟɦɩɪɨɛɥɟɦɚɨɛɪɚɡɚɦɢɪɚɗɬɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɛɳɢɣɜɟɤɬɨɪ
± ɨɬɢɧɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹɞɨɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɢɦɚɫɲɬɚɛ
ɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɜɧɟɲɧɟɝɨɦɢɪɚɫɤɨɬɨɪɵɦɷɬɨəɜɯɨɞɢɬɜɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵɤɨɧɬɚɤ
ɬɨɜɢɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ə-ɨɛɪɚɡ± ɷɬɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɚɜɬɨɩɨɪɬɪɟɬɬɟɩɪɨɟɤɰɢɹɟɝɨɜɨɜɧɟɭɩɨɷɬɚ
ɫɥɨɜɟɫɧɨɟɤɚɤɫɤɚɠɟɦɭɯɭɞɨɠɧɢɤɚ± ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɤɢɫɬɢɢɤɪɚɫɨɤɢɥɢɩɪɨ
ɫɬɨɝɨɤɚɪɚɧɞɚɲɚɂɟɫɥɢɦɵɢɦɟɟɦɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɫɟɝɨɞɜɚɡɧɚɦɟɧɢ
ɬɵɯ ɩɨɪɬɪɟɬɚ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɢɫɬɢ Ɍɪɨɩɢɧɢɧɚ ɢ Ʉɢɩɪɟɧɫɤɨɝɨ ɬɨ ɫɜɨɢɯ ɚɜɬɨ
ɩɨɪɬɪɟɬɨɜɨɧɧɚɦɨɫɬɚɜɢɥɰɟɥɨɟɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɫɬɚɬɢɢɜɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟ
ɬɨɠɟ± ɧɚɩɨɥɹɯɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɪɭɤɨɩɢɫɟɣ 
ɍɠɟ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɥɢɰɟɣɫɤɢɯ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ ©ɉɟɜɟɰª ɩɨɷɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɢɧɨɫɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɨɢɬɩɟɪɟɞɧɚɦɢɜɬɪɟɯɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɯɦɨ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɹɯ 
ɋɥɵɯɚɥɢɥɶɜɵɡɚɪɨɳɟɣɝɥɚɫɧɨɱɧɨɣ 
ɉɟɜɰɚɥɸɛɜɢɩɟɜɰɚɫɜɨɟɣɩɟɱɚɥɢ" 
Ʉɨɝɞɚɩɨɥɹɜɱɚɫɭɬɪɟɧɧɢɣɦɨɥɱɚɥɢ 
ɋɜɢɪɟɥɢɡɜɭɤɭɧɵɥɵɣɢɩɪɨɫɬɨɣ 
                 ɋɥɵɯɚɥɢɥɶɜɵ" 
ȼɫɬɪɟɱɚɥɢɥɶɜɵɜɩɭɫɬɵɧɧɨɣɬɶɦɟɧɨɱɧɨɣ 
ɉɟɜɰɚ ɥɸɛɜɢɩɟɜɰɚɫɜɨɟɣɩɟɱɚɥɢ" 
ɋɥɟɞɵɥɢɫɥɟɡɭɥɵɛɤɭɥɶɡɚɦɟɱɚɥɢ 
ɂɥɶɬɢɯɢɣɜɡɨɪɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɣɬɨɫɤɨɣ 
                ȼɫɬɪɟɱɚɥɢɥɶɜɵ" 
ȼɡɞɨɯɧɭɥɢɥɶɜɵɜɧɢɦɚɹɬɢɯɢɣɝɥɚɫ 
ɉɟɜɰɚɥɸɛɜɢɩɟɜɰɚɫɜɨɟɣɩɟɱɚɥɢ" 
Ʉɨɝɞɚɜɥɟɫɚɯɜɵɸɧɨɲɭɜɢɞɚɥɢ 
ȼɫɬɪɟɱɚɹɜɡɨɪɟɝɨɩɨɬɭɯɲɢɯɝɥɚɡ 
               ȼɡɞɨɯɧɭɥɢɥɶɜɵ" 
Ɂɞɟɫɶ ɛɟɡ ɜɫɹɤɢɯ ɨɫɨɛɵɯ ɧɚɦɟɤɨɜ ɢ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɯɢɳɪɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ©ɩɟɜɰɨɦ ɥɸɛɜɢ ɩɟɜɰɨɦ ɫɜɨɟɣ ɩɟɱɚɥɢª
ɤɨɬɨɪɵɣɛɪɨɞɢɬɜɪɨɳɟɜɩɨɥɟɜɥɟɫɭɞɧɟɦɢɫɪɟɞɢɧɨɱɢɬɨɭɥɵɛɚɹɫɶɬɨ
ɟɞɜɚ ɧɟ ɩɥɚɱɚ ɚ ɬɨ ɢ ɜɨɜɫɟ ɫ ɩɨɬɭɯɲɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ȼɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɪɬɪɟɬɜɥɸɛɥɟɧɧɨɝɨɸɧɨɲɢɂɧɟɜɚɠɧɨɜɪɟɚɥɶɧɭɸɥɢɨɫɨɛɭɢɥɢɥɢɲɶɜ
ɨɠɢɞɚɧɢɢɬɚɤɨɜɨɣ± ɜɩɨɤɚɟɳɟɜɵɦɵɲɥɟɧɧɭɸȺɤɬɨɟɳɟɤɪɨɦɟɜɥɸɛɥɟɧ
ɧɨɝɨɦɨɠɟɬ ɬɚɤ ɩɟɬɶ ɨ ɥɸɛɜɢ ɞɚ ɟɳɟ ɤɚɤ ɩɟɬɶ ± ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɦɭɡɵɤɢɢ
ɫɥɨɜ ɚ ɥɢɲɶɫɜɨɢɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɢɦɨɠɟɬɭɫɥɵɲɚɬɶɥɢɲɶ
©ɨɛɴɟɤɬªɱɭɜɫɬɜɢɥɢɞɪɭɝɨɣɬɚɤɨɣɠɟɜɥɸɛɥɟɧɧɵɣ 
Ɉɱɟɧɶɫɤɨɪɨɩɨɷɬɭɠɟ©ɨɬɪɟɤɚɟɬɫɹªɨɬɫɜɨɛɨɞɧɵɯɛɥɭɠɞɚɧɢɣɜɤɪɚɫɨɬɚɯ
ɩɪɢɪɨɞɵɢɫɨɜɫɟɣɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸɝɨɜɨɪɢɬɨɫɜɨɟɦɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ 
ɉɪɨɫɬɨɣɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɩɪɢɪɨɞɵ 
Ɍɚɤɹɛɵɜɚɥɨɜɨɫɩɟɜɚɥ 
Ɇɟɱɬɭɩɪɟɤɪɚɫɧɭɸɫɜɨɛɨɞɵ 
ɂɟɸɫɥɚɞɨɫɬɧɨɞɵɲɚɥ 
ɇɨɜɚɫɹɜɢɠɭɜɚɦɜɧɢɦɚɸ 
ɂɱɬɨɠɟ"ɫɥɚɛɵɣɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɜɨɛɨɞɭɩɨɬɟɪɹɜɧɚɜɟɤ 
ɇɟɜɨɥɸɫɟɪɞɰɟɦɨɛɨɠɚɸ 
©Ʉɧ Ƚɨɥɢɰɵɧɨɣɩɨɫɵɥɚɹɟɣɨɞɭ©ȼɨɥɶɧɨɫɬɶª 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ȼɩɪɨɱɟɦɷɬɨɛɵɥɨɥɢɲɶɜɟɫɶɦɚɜɪɟɦɟɧɧɨɟɨɬɪɟɱɟɧɢɟɜɫɚɦɨɦɩɪɹɦɨɦ
ɫɦɵɫɥɟɜɬɨɦɠɟɝɨɞɭɩɢɲɟɬɫɹɭɠɟɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɣɧɚɹ©Ⱦɟɪɟɜɧɹª 
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɸɬɟɛɹɩɭɫɬɵɧɧɵɣɭɝɨɥɨɤ 
ɉɪɢɸɬɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɹɬɪɭɞɨɜɢɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɹ 
Ƚɞɟɥɶɟɬɫɹɞɧɟɣɦɨɢɯɧɟɜɢɞɢɦɵɣɩɨɬɨɤ 
     ɇɚɥɨɧɟɫɱɚɫɬɶɹɢɡɚɛɜɟɧɶɹ 
əɬɜɨɣ± ɹɩɪɨɦɟɧɹɥɩɨɪɨɱɧɵɣɞɜɨɪɰɢɪɰɟɣ 
Ɋɨɫɤɨɲɧɵɟɩɢɪɵɡɚɛɚɜɵɡɚɛɥɭɠɞɟɧɶɹ 
ɇɚɦɢɪɧɵɣɲɭɦɞɭɛɪɨɜɧɚɬɢɲɢɧɭɩɨɥɟɣ 
ɇɚɩɪɚɡɞɧɨɫɬɶɜɨɥɶɧɭɸɩɨɞɪɭɝɭɪɚɡɦɵɲɥɟɧɶɹ 
     əɬɜɨɣ± ɥɸɛɥɸɫɟɣɬɟɦɧɵɣɫɚɞ 
     ɋɟɝɨɩɪɨɯɥɚɞɨɣɢɰɜɟɬɚɦɢ« 
« 
əɡɞɟɫɶɨɬɫɭɟɬɧɵɯɨɤɨɜɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɣ 
ɍɱɭɫɹɜɢɫɬɢɧɟɛɥɚɠɟɧɫɬɜɨɧɚɯɨɞɢɬɶ« 
ɂɛɭɤɜɚɥɶɧɨɱɟɪɟɡɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɬɪɨɤɉɭɲɤɢɧɞɟɥɚɟɬ©ɩɨɥɧɵɣɩɨɜɨɪɨɬª
± ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɡɦɟɪɧɵɦ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɫɟɥɶɫɤɨɣɛɥɚɝɨɞɚɬɢɧɨɩɨɠɚɥɭɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɫɬɶɸɜɵɪɚɠɚɟɬɫɜɨɟɧɟɩɪɢɹɬɢɟɫɨɜɫɟɦɞɪɭɝɨɣ©ɫɬɨɪɨɧɵɦɟɞɚɥɢª 
Ɂɞɟɫɶɪɚɛɫɬɜɨɬɨɳɟɟɜɥɚɱɢɬɫɹɩɨɛɪɚɡɞɚɦ 
     ɇɟɭɦɨɥɢɦɨɝɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚ 
Ɂɞɟɫɶɬɹɝɨɫɬɧɵɣɹɪɟɦɞɨɝɪɨɛɚɜɫɟɜɥɟɤɭɬ 
ɇɚɞɟɠɞɢɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣɜɞɭɲɟɩɢɬɚɬɶɧɟɫɦɟɹ 
     Ɂɞɟɫɶ ɞɟɜɵɸɧɵɟɰɜɟɬɭɬ 
Ⱦɥɹɩɪɢɯɨɬɢɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣɡɥɨɞɟɹ 
Ɉɩɨɪɚɦɢɥɚɹɫɬɚɪɟɸɳɢɯɨɬɰɨɜ 
Ɇɥɚɞɵɟɫɵɧɨɜɶɹɬɨɜɚɪɢɳɢɬɪɭɞɨɜ 
ɂɡɯɢɠɢɧɵɪɨɞɧɨɣɢɞɭɬɫɨɛɨɣɭɦɧɨɠɢɬɶ 
Ⱦɜɨɪɨɜɵɟɬɨɥɩɵɢɡɦɭɱɟɧɧɵɯɪɚɛɨɜ 
ɂɞɚɥɶɲɟ± ɩɨɱɬɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟɫɜɨɟɝɨɝɥɚɜɧɨɝɨɩɪɢɡɜɚ
ɧɢɹɜɠɢɡɧɢ 
Ɉɟɫɥɢɛɝɨɥɨɫɦɨɣɭɦɟɥɫɟɪɞɰɚɬɪɟɜɨɠɢɬɶ 
ɉɨɱɬɨɜɦɨɟɣɝɪɭɞɢɝɨɪɢɬɛɟɫɩɥɨɬɧɵɣɠɚɪ 
ɂɧɟɞɚɧɦɧɟɫɭɞɶɛɨɣɜɢɬɢɣɫɬɜɚɝɪɨɡɧɵɣɞɚɪ" 
Ʉɚɤ ɠɟ ɧɟ ɞɚɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ ɟɫɥɢ ȼɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɟ ɫɬɚɜɲɢɦɢ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦɢɧɚɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɫɬɪɨɱɤɚɦɢ"±  
ɍɜɢɠɭɥɶɨɞɪɭɡɶɹɧɚɪɨɞɧɟɭɝɧɟɬɟɧɧɵɣ 
ɂɪɚɛɫɬɜɨɩɚɞɲɟɟɩɨɦɚɧɢɸɰɚɪɹ 
ɂɧɚɞɨɬɟɱɟɫɬɜɨɦɫɜɨɛɨɞɵɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɣ 
ȼɡɨɣɞɟɬɥɢɧɚɤɨɧɟɰɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɡɚɪɹ" 
ȼɨɬɤɚɤɢɦɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɫɚɦɨɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦɜɨɞɧɨɦɥɢɲɶɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟ
ɧɢɢɜɢɞɢɬɢɩɨɫɬɢɝɚɟɬɫɟɛɹɚɱɟɪɟɡɫɟɛɹ± ɪɟɚɥɢɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɞɟɜɹɬ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣɩɨɷɬȼɷɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟȺɪɬɸɪɊɟɦɛɨɧɚɩɢɫɚɥɫɜɨɣɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
©ɉɶɹɧɵɣɤɨɪɚɛɥɶªɤɨɬɨɪɵɣɩɨɱɢɬɚɟɬɫɹɤɚɤɟɞɜɚɥɢɧɟɦɢɪɨɜɨɟɹɜɥɟɧɢɟɉɨ
ɱɟɦɭ-ɬɨ ɞɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ ©ɬɪɟɡɜɚɹª ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɟɫɨɢɡɦɟɪɢɦɨ ɦɚɫ
ɲɬɚɛɧɟɟ ɢ ɝɭɦɚɧɧɟɟ ɯɨɬɹ ɡɚɦɟɱɭ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɛɵɉɭɲɤɢɧ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɩɨɫɟɬɢɥ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɭɫɬɟɜɲɭɸ ɞɟɪɟɜɧɸ ɬɨ ɢ
ɧɚɩɢɫɚɥɛɵ©ɉɶɹɧɭɸɞɟɪɟɜɧɸªɩɟɪɟɞɤɨɬɨɪɨɣɛɵɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɩɨɦɟɪɤɪɟɦ
ɛɨɜɫɤɢɣɤɨɪɚɛɥɶȺɬɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦɩɨɷɬɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɜɨɣɨɛɪɚɡɫɜɨɟɦɟɫɬɨɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟɧɟɦɟɧɟɟɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦɢɫɬɪɨɱɤɚɦɢ 
ɋɢɠɭɡɚɪɟɲɟɬɤɨɣɜɬɟɦɧɢɰɟɫɵɪɨɣ 
ȼɫɤɨɪɦɥɟɧɧɵɣɜɧɟɜɨɥɟɨɪɟɥɦɨɥɨɞɨɣ 
Ɇɨɣɝɪɭɫɬɧɵɣɬɨɜɚɪɢɳɦɚɯɚɹɤɪɵɥɨɦ 
Ʉɪɨɜɚɜɭɸɩɢɳɭɤɥɸɟɬɩɨɞɨɤɧɨɦ 
©ɍɡɧɢɤª 
ɂɫɥɟɞɨɦɫɬɨɥɶɠɟɱɟɬɤɨɟɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɜɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣɥɸɛɜɢ± 
ɥɸɛɜɢɤɫɜɨɛɨɞɟ 
ȼɱɭɠɛɢɧɟɫɜɹɬɨɧɚɛɥɸɞɚɸ 
Ɋɨɞɧɨɣɨɛɵɱɚɣɫɬɚɪɢɧɵ 
ɇɚɜɨɥɸɩɬɢɱɤɭɜɵɩɭɫɤɚɸ 
ɉɪɢɫɜɟɬɥɨɦɩɪɚɡɞɧɢɤɟɜɟɫɧɵ 
əɫɬɚɥɞɨɫɬɭɩɟɧɭɬɟɲɟɧɶɸ 
ɁɚɱɬɨɧɚȻɨɝɚɦɧɟɪɨɩɬɚɬɶ 
Ʉɨɝɞɚɯɨɬɶɨɞɧɨɦɭɬɜɨɪɟɧɶɸ 
əɦɨɝɫɜɨɛɨɞɭɞɚɪɨɜɚɬɶ 
©ɉɬɢɱɤɚª 
ɗɬɭ ɭɫɥɨɜɧɨ ɝɨɜɨɪɹ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚ
ɦɨɠɧɨɨɬɪɚɠɚɬɶɢɨɬɪɚɠɚɬɶ ɬɟɦɛɨɥɟɟɱɬɨɞɚɜɧɵɦɞɚɜɧɨɩɨɧɹɬɧɨɱɬɨɨɛ
ɪɚɡ ə± ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɪɹɦɨɟɫɚɦɨɨɬɪɚɠɟɧɢɟɧɨɢɤɚɠɞɨɟɧɚɲɟɫɥɨɜɨ± ɱɚɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣɦɨɡɚɢɤɢɧɚɲɟɝɨɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨəȺɡɞɟɫɶɨɛɪɚ
ɬɢɦɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢ ɩɪɹɦɨ ɤ ɫɟɛɟ ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟ ɫɬɢɯɢ ± 
ɧɭɠɧɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ ɚ ɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɬɚɬɶɢ ± ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ə-
ɩɚɦɹɬɧɢɤɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɷɬ ɫɚɦ ɫɟɛɟ ©ɜɨɡɞɜɢɝ ɧɟɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵɣª ɞɚɛɵ ɜ ɛɭɞɭ
ɳɟɦɧɢɤɚɤɢɟɫɤɭɥɶɩɬɨɪɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɫɦɵɫɥɟɧɟɜɡɞɭɦɚɥɢ
ɫɨɡɞɚɬɶɩɨɫɜɨɟɦɭɜɤɭɫɭɢɩɨɧɢɦɚɧɢɸɢɥɢɬɨɝɨɯɭɠɟ± ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɸɗɬɨɬ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɤɚɤɩɨɤɚɡɚɥɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟɛɨɥɟɟɞɜɭɯɫɬɨɥɟɬɢɣɛɟɡɜɫɹɤɨɝɨɩɪɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ©ɜɨɡɧɟɫɫɹ ɜɵɲɟ« ɝɥɚɜɨɸ ɧɟɩɨɤɨɪɧɨɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɨɝɨ ɫɬɨɥ
ɩɚªɇɟɬɷɬɨɧɟɦɚɧɢɹɜɟɥɢɱɢɹɤɨɬɨɪɚɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬɦɚɥɵɦɬɚ
ɥɚɧɬɚɦ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɛɟɡɞɚɪɹɦ ɷɬɨ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸ
ɳɚɹɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢɫɜɨɟɣɦɢɫɫɢɢɤɚɤɩɨɷɬɚɩɪɢɡɜɚɧɧɨɝɨɇɟɛɨɦɢɜɵɩɨɥɧɢɜ
ɲɟɝɨɉɨɪɭɱɟɧɢɟɫɜɵɲɟɚɩɨɬɨɦɭ 
ɂɞɨɥɝɨɛɭɞɭɬɟɦɥɸɛɟɡɟɧɹɧɚɪɨɞɭ 
ɑɬɨɱɭɜɫɬɜɚɞɨɛɪɵɟɹɥɢɪɨɣɩɪɨɛɭɠɞɚɥ 
ɑɬɨɜɦɨɣɠɟɫɬɨɤɢɣɜɟɤɜɨɫɫɥɚɜɢɥɹɋɜɨɛɨɞɭ 
ɂɦɢɥɨɫɬɶɤɩɚɞɲɢɦɩɪɢɡɵɜɚɥ 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
 
332 
ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɵɣ ɜɟɤ ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟɠɟɫɬɨɤɢɣ ɞɜɚɞɰɚ
ɬɵɣɞɚɢɜɞɜɚɞɰɚɬɶɩɟɪɜɨɦɩɨɤɚɫɥɨɜɚɩɨɷɬɚɧɟɩɨɬɟɪɹɥɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢɄɚɤ
ɛɵɬɚɦ ɧɢɛɵɥɨɩɭɲɤɢɧɫɤɢɣɩɚɦɹɬɧɢɤ± ɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɧɚɫɥɟɞɢɟ± ɩɪɨɲɟɥ
ɢɢɞɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨ©ɩɨɜɫɟɣɊɭɫɢɜɟɥɢɤɨɣªɧɨɞɚɜɧɨɩɟɪɟɲɚɝɧɭɥɜɫɟɝɪɚɧɢ
ɰɵ± ɨɞɧɨɥɢɲɶɢɡɞɚɧɢɟɩɨɥɧɨɝɨɫɨɛɪɚɧɢɹɫɨɱɢɧɟɧɢɣɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵ
ɤɟɜɤɢɱɥɢɜɨɣɫɚɦɨɜɥɸɛɥɟɧɧɨɣȻɪɢɬɚɧɢɢɤɨɬɨɪɚɹ ɤɫɬɚɬɢɫɨɜɫɟɦɧɟ©ɩɚɧɶ
ɤɚɥɚɫɶªɞɚɠɟɫɨɫɜɨɢɦɢɝɟɧɢɹɦɢ± ɫɬɟɦɠɟȻɚɣɪɨɧɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɜɵɛɪɨɫɢɥɚɢɡ
ɫɬɪɚɧɵ± ɨɱɟɦ-ɬɨɝɨɜɨɪɢɬ 
*** 
ɋɥɨɜɨɅɘȻɈȼɖɪɹɞɨɦɫɢɦɟɧɟɦ± ɉɭɲɤɢɧ± ɷɬɨɭɠɟɤɚɧɨɧɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɢɤɬɨ ɢ ɧɟ ɩɨɞɭɦɚɟɬ ɩɨɪɭɲɢɬɶɆɧɨɝɢɦ ɢɡ ɧɚɫ ɷɬɚ ɥɸɛɨɜɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨɜ©Ⱦɨɧ-ɀɭɚɧɫɤɨɦɫɩɢɫɤɟɉɭɲɤɢɧɚª
ȼɷɬɨɦɟɫɬɶɪɟɚɥɶɧɵɣɪɟɡɨɧɇɨɥɢɲɶɨɞɢɧɢɡɦɧɨɝɢɯɚɧɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɬɚɤ
ɤɚɤɷɬɨɜɨɢɫɬɢɧɭɜɟɥɢɤɨɟɱɭɜɫɬɜɨɢɭɉɭɲɤɢɧɚɩɪɟɞɫɬɨɢɬɧɟɤɚɤɷɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɚɪɬɢɧɤɢɚɤɚɤɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɟɪɨɫɩɢɫɢɤɢɫɬɢɆɢɤɟɥɚɧɞɠɟɥɨɢɥɢȼɪɭɛɟɥɹɚ
ɜɟɪɧɟɟ ɬɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢ ɟɳɟ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨ
ɥɸɛɜɢɜ©ɉɟɪɜɨɦɩɨɫɥɚɧɢɢɤɤɨɪɢɧɮɹɧɚɦªɋɜɹɬɨɣȺɩɨɫɬɨɥɉɚɜɟɥɫɤɚɡɚɥ 
1 ȿɫɥɢɹɝɨɜɨɪɸɹɡɵɤɚɦɢɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢɢɚɧɝɟɥɶɫɤɢɦɢɚɥɸɛɜɢɧɟ
ɢɦɟɸɬɨɹ± ɦɟɞɶɡɜɟɧɹɳɚɹɢɥɢɤɢɦɜɚɥɡɜɭɱɚɳɢɣ 
2 ȿɫɥɢɢɦɟɸȾȺɊɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚɢ ɡɧɚɸɜɫɟ ɬɚɣɧɵɢɢɦɟɸɜɫɹɤɨɟɩɨ
ɡɧɚɧɢɟɢɜɫɸɜɟɪɭɬɚɤ± ɱɬɨɆɈȽɍɢɝɨɪɵɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɬɶɚɧɟɢɦɟɸɥɸɛɜɢ± 
ɬɨɹɧɢɱɬɨ 
3 ɂ ɟɫɥɢ ɹ ɪɚɡɞɚɦ ɜɫɟ ɢɦɟɧɢɟ ɦɨɟ ɢ ɨɬɞɚɦ ɬɟɥɨ ɦɨɟ ɧɚ ɫɨɠɠɟɧɢɟ ɚ
ɥɸɛɜɢɧɟɢɦɟɸ± ɧɟɬɦɧɟȼɌɈɆɧɢɤɚɤɨɣɩɨɥɶɡɵ 
4 Ʌɸɛɨɜɶɞɨɥɝɨɬɟɪɩɢɬɦɢɥɨɫɟɪɞɫɬɜɭɟɬɥɸɛɨɜɶɧɟɡɚɜɢɞɭɟɬɥɸɛɨɜɶɧɟ
ɩɪɟɜɨɡɧɨɫɢɬɫɹɧɟɝɨɪɞɢɬɫɹ 
5 ɇɟɛɟɫɱɢɧɫɬɜɭɟɬɧɟɢɳɟɬɫɜɨɟɝɨɧɟɪɚɡɞɪɚɠɚɟɬɫɹɧɟɦɵɫɥɢɬɡɥɚ 
6 ɇɟɪɚɞɭɟɬɫɹɧɟɩɪɚɜɞɟɚɫɨɪɚɞɭɟɬɫɹɢɫɬɢɧɟ 
7 ȼɫɟɩɨɤɪɵɜɚɟɬɜɫɟɦɭɜɟɪɢɬɜɫɟɝɨɧɚɞɟɟɬɫɹɜɫɟɩɟɪɟɧɨɫɢɬ 
8 Ʌɸɛɨɜɶɧɢɤɨɝɞɚɧɟɩɟɪɟɫɬɚɟɬɯɨɬɹɢɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚɩɪɟɤɪɚɬɹɬɫɹɢɹɡɵ
ɤɢɭɦɨɥɤɧɭɬɢɡɧɚɧɢɟɭɩɪɚɡɞɧɢɬɫɹª 
ɇɨɜɵɣɁɚɜɟɬ 
Ⱦɚɜɚɣɬɟɩɨɩɪɨɛɭɟɦɫɨɜɟɪɲɢɬɶ± ɧɟɬɧɟɩɪɨɝɭɥɤɭɚɥɨɧɝɢɬɸɞɧɵɣɤɚɤ
ɷɬɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɜ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɨɯɨɞ-
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɦɢɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢɷɬɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚɫɤɨɬɨɪɵɦɫɜɹɡɚɧɨ
ɫɬɨɥɶɤɨɜɠɢɡɧɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɫɟɝɨɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɤɚɤɫɤɚɡɚɥɨɞɢɧɢɡ
ɜɟɥɢɤɢɯ± ©ɥɸɛɨɜɶɢɝɨɥɨɞɩɪɚɜɹɬɦɢɪɨɦªɂɧɚɲɢɦȼɟɪɝɢɥɢɟɦɛɭɞɟɬɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ ɫɚɦɉɭɲɤɢɧ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫɤɨɝɞɚɩɨɧɹɬɢɟɥɸɛɜɢɱɚɫɬɨ
ɧɢɡɜɟɞɟɧɨɞɨɧɢɡɦɟɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɞɧɨɬɨɥɶɤɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ©ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɥɸɛɨ
ɜɶɸªɱɟɝɨɫɬɨɢɬ± ɚɜɟɞɶɨɧɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɞɚɠɟɭɨɱɟɧɶɧɟɩɥɨɯɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ
ɢɦɟɧɧɨɫɟɝɨɞɧɹɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɜɚɠɧɨɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɩɭɲɤɢɧɫɤɨɦɭɧɟɬɥɟɧɧɨ
ɦɭɧɚɫɥɟɞɢɸɱɬɨɛɵɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶɫɜɨɸɜɟɪɭɜɜɵɫɲɢɣɫɦɵɫɥɢɫɚɦɨɪɟɚɥɶɧɨɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɷɬɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚɁɞɟɫɶɧɚɦɩɪɟɞɫɬɨɢɬɢɷɬɨɧɭɠɧɨɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ
ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɜɨɢɫɬɢɧɭ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɚɧɚɥɢɡɩɨɬɨɦɭɤɚɤȺɥɟɤɫɚɧɞɪɋɟɪɝɟɟɜɢɱɧɟɛɵɥȺɩɨɫɬɨɥɨɦɉɚɜɥɨɦɚɛɵɥ
ɫɚɦɵɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɢɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɱɭɠɞɨɩɪɚɜɞɚɩɪɢɷɬɨɦɤɚɤ-ɬɨɬɪɭɞɧɨɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɪɟɚɥɢɣɱɟɥɨɜɟ
ɤɨɦ-ɬɨɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɢɉɭɲɤɢɧɵɦ«ɉɪɚɜɞɚɫɨɜɫɟɦɧɟɞɚɜ
ɧɨɧɵɧɱɟ ɩɨɱɢɜɲɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤȾ Ⱦɭɞɤɨ ɜɵɫɤɚɡɚɥɩɨɠɟɥɚɧɢɟ ɜɜɟɫɬɢɉɭɲ
ɤɢɧɚɧɚɪɹɞɭɫɪɹɞɨɦɞɪɭɝɢɯɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɢɩɨɷɬɨɜɜɫɨɧɦ
ɫɜɹɬɵɯɧɨɷɬɨ± ɨɬɞɟɥɶɧɚɹɬɟɦɚ 
ɂɬɚɤ± ɩɟɪɜɵɟɹɪɤɢɟɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɥɸɛɨɜɧɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚɟɝɨɡɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
Ɇɟɱɬɵɦɟɱɬɵ 
Ƚɞɟɜɚɲɚɫɥɚɞɨɫɬɶ" 
Ƚɞɟɬɵɝɞɟɬɵ 
ɇɨɱɧɚɹɪɚɞɨɫɬɶ" 
ɂɫɱɟɡɧɭɥɨɧ 
ȼɟɫɟɥɵɣɫɨɧ 
ɂɨɞɢɧɨɤɢɣ 
ȼɨɬɶɦɟɝɥɭɛɨɤɨɣ 
əɩɪɨɛɭɠɞɟɧ 
Ʉɪɭɝɨɦɩɨɫɬɟɥɢ 
ɇɟɦɚɹɧɨɱɶ 
ȼɦɢɝɨɯɥɚɞɟɥɢ 
ȼɦɢɝɭɥɟɬɟɥɢ 
Ɍɨɥɩɨɸɩɪɨɱɶ 
Ʌɸɛɜɢɦɟɱɬɚɧɶɹ 
ȿɳɟɩɨɥɧɚ 
Ⱦɭɲɚɠɟɥɚɧɶɹ 
ɂɥɨɜɢɬɫɧɚ 
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɶɹ 
Ʌɸɛɨɜɶɥɸɛɨɜɶ 
ȼɧɟɦɥɢɦɨɥɟɧɶɹ 
ɉɨɲɥɢɦɧɟɜɧɨɜɶ 
ɋɜɨɢɜɢɞɟɧɶɹ 
ɂɩɨɭɬɪɭ 
ȼɧɨɜɶɭɩɨɟɧɧɵɣ 
ɉɭɫɤɚɣɭɦɪɭ 
ɇɟɩɪɨɛɭɠɞɟɧɧɵɣ 
(1816). 
Ɂɞɟɫɶ ɉɭɲɤɢɧ ɧɟ ɞɨɠɢɞɚɹɫɶ ɩɨɤɚ Ɏɪɟɣɞ ɱɟɪɟɡ ɫɬɨ ɥɟɬ ɢɡɞɚɫɬ ɫɜɨɢ
©Ɍɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣª ɢ ©Ʌɟɤɰɢɢ ɩɨ ɜɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡª ɫɚɦɵɦ
ɥɚɤɨɧɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɫɤɚɡɚɥ ɫɬɚɜɲɢɟ ɩɨɡɠɟ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɦɵɫɥɢ ɨ ɧɨɱɧɵɯ
ɦɟɱɬɚɧɢɹɯɜɥɸɛɥɟɧɧɨɝɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɟɝɨɸɧɨɲɢɂɬɭɬɧɟɩɪɨɫɬɨɦɟɱɬɚ
ɧɶɹɠɚɪɥɸɛɜɢɞɨɫɬɢɝɚɟɬɬɚɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɤɨɝɞɚɟɟ©ɠɟɪɬɜɚªɝɨɬɨɜɚɭɦɟɪɟɬɶ
ɥɢɲɶɛɵɩɪɨɞɥɢɥɫɹɫɥɚɞɤɢɣɩɨɥɭɫɨɧ-ɜɢɞɟɧɶɟ 
ɗɬɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɹɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪɜɵɫɲɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɥɸɛ
ɜɢɭɠɟɜɸɧɨɪɲɟɫɤɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ± ɬɨɬɝɥɚɜɧɵɣɜɟɤɬɨɪɤɨɬɨɪɵɣɢɛɭɞɟɬɨɩɪɟ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɞɟɥɹɬɶɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸɟɟɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɩɨɷɬɚ 
ɂ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ ɜ ɫɬɪɨɱɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɹɝɥɚɜɧɵɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɉɭɲɤɢɧɚɫɬɚɜɲɢɯɨɞɧɢɦɢɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɤɨ
ɜɫɟɦɭɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ 
əɩɟɥɧɚɬɪɨɧɟɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ 
ɋɟɟɩɪɢɜɟɬɧɨɸɤɪɚɫɨɣ 
Ʌɸɛɨɜɶɢɬɚɣɧɚɹɫɜɨɛɨɞɚ 
ȼɧɭɲɚɥɢɫɟɪɞɰɭɝɢɦɧɩɪɨɫɬɨɣ 
ɂɧɟɩɨɞɤɭɩɧɵɣɝɨɥɨɫɦɨɣ 
Ȼɵɥɷɯɨɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ 
©Ʉɇə ɉɥɸɫɤɨɜɨɣª 
ɉɪɚɜɨɠɟ ɱɬɨɛɵɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ©ɩɪɨɫɬɨɦ ɝɢɦɧɟª ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ ɰɚɪɢɰɵ
ȿɥɢɫɚɜɟɬɵɜɞɨɯɧɨɜɥɹɹɫɶȺɩɨɥɥɨɧɨɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɷɬɨɬɫɢɧɬɟɡɤɚɤ©ɷɯɨɪɭɫ
ɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚªɧɭɠɧɨɛɵɬɶɉɭɲɤɢɧɵɦ± ɨɧɨɞɢɧɢɦɟɥɧɚɷɬɨɩɪɚɜɨɢɟɦɭɨɞ
ɧɨɦɭɩɪɢɷɬɨɦɦɨɠɧɨɜɟɪɢɬɶɱɬɨɨɧɩɢɫɚɥɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɫɟɛɹɚɜɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
ɛɟɡɜɫɹɤɨɣɦɚɧɢɢɜɟɥɢɱɢɹɨɬɢɦɟɧɢɧɚɪɨɞɚ 
ɂɜɨɬɪɹɞɨɦɫɩɨɞɨɛɧɵɦɢɜɟɪɲɢɧɚɦɢɩɨɷɬɛɭɞɭɱɢɢɫɬɢɧɧɵɦɤɪɚɟɜɟ
ɞɨɦɢɝɟɨɝɪɚɮɨɦɥɸɛɜɢɧɢɫɯɨɞɢɬɜɞɨɥɢɧɵɚɩɨɪɨɣɢɜɦɪɚɱɧɵɟɩɟɳɟɪɵɢ
ɜɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɹɦɵ 
ȼɧɚɱɚɥɟɢɞɭɬɩɪɢɡɧɚɧɢɹɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɨɝɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
əɡɧɚɥɥɸɛɨɜɶɧɟɦɪɚɱɧɨɸɬɨɫɤɨɣ 
     ɇɟɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɦɡɚɛɥɭɠɞɟɧɶɟɦ 
əɡɧɚɥɥɸɛɨɜɶɩɪɟɥɟɫɬɧɨɸɦɟɱɬɨɣ 
     Ɉɱɚɪɨɜɚɧɶɟɦɭɩɨɟɧɶɟɦ« 
ɇɨɜɫɟɩɪɨɲɥɨ± ɨɫɬɵɥɚɜɫɟɪɞɰɟɤɪɨɜɶ 
     ȼɢɯɧɚɝɨɬɟɹɧɵɧɟɜɢɠɭ 
ɂɫɜɟɬɢɠɢɡɧɶɢɞɪɭɠɛɭɢɥɸɛɨɜɶ 
     ɂɦɪɚɱɧɵɣɨɩɵɬɧɟɧɚɜɢɠɭ« 
Ɋɚɡɨɛɥɚɱɢɜɩɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɣɤɭɦɢɪ 
     əɜɢɠɭɩɪɢɡɪɚɤɛɟɡɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɇɨɱɬɨɠɬɟɩɟɪɶɬɪɟɜɨɠɢɬɯɥɚɞɧɵɣɦɢɪ 
     Ⱦɭɲɢɛɟɫɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣɢɩɪɚɡɞɧɨɣ" 
ɍɠɟɥɢɨɧɤɚɡɚɥɫɹɩɪɟɠɞɟɦɧɟ 
     ɋɬɨɥɶɜɟɥɢɱɚɜɵɦɢɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ 
ɍɠɟɥɢɜɫɟɣɩɨɡɨɪɧɨɣɝɥɭɛɢɧɟ 
     əɧɚɫɥɚɠɞɚɥɫɹɫɟɪɞɰɟɦɹɫɧɵɦ 
©ɄȼɎ Ɋɚɟɜɫɤɨɦɭª 
ɇɨɩɨɦɟɪɟɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɟɧɟɜɵɯɫɬɨɪɨɧɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɩɨɷɬɧɟɪɟɞɤɨɢ
ɧɟɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɞɟɥɚɟɬɝɨɪɶɤɢɟɜɵɜɨɞɵ 
əɝɨɜɨɪɢɥɩɪɟɞɯɥɚɞɧɨɸɬɨɥɩɨɣ 
     əɡɵɤɨɦɂɫɬɢɧɵɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɇɨɞɥɹɬɨɥɩɵɧɢɱɬɨɠɧɨɣɢɝɥɭɯɨɣ 
     ɋɦɟɲɨɧɝɥɚɫɫɟɪɞɰɚɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɂɜɷɬɨɣɬɨɥɩɟ©ɞɚɦɵɫɟɪɞɰɚªɬɨɠɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɛɨɥɶɲɢɦɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢ
ɟɦ ɱɬɨ ɢ ɞɚɟɬ ɧɟɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɨɷɬɭ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɤ ɫɥɭɱɚɸ ɩɢɫɚɬɶ ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɵɟ
ɫɬɪɨɤɢɤɚɤɫɤɚɠɟɦɷɬɢ 
ɂɧɨɣɢɦɟɥɦɨɸȺɝɥɚɸ 
Ɂɚɫɜɨɣɦɭɧɞɢɪɢɱɟɪɧɵɣɭɫ 
Ⱦɪɭɝɨɣɡɚɞɟɧɶɝɢ± ɩɨɧɢɦɚɸ 
Ⱦɪɭɝɨɣɡɚɬɨɱɬɨɛɵɥɮɪɚɧɰɭɡ 
Ʉɥɟɨɧ± ɭɦɨɦɟɟɫɬɪɚɳɚɹ 
Ⱦɚɦɢɫɡɚɬɨɱɬɨɧɟɠɧɨɩɟɥ 
ɋɤɚɠɢɬɟɩɟɪɶɦɨɣɞɪɭɝȺɝɥɚɹ 
Ɂɚɱɬɨɬɜɨɣɦɭɠɬɟɛɹɢɦɟɥ" 
ɂɥɢ± ©ɛɨɥɟɟɢɡɹɳɧɵɟª 
Ʌɢɡɟɫɬɪɚɲɧɨɩɨɥɸɛɢɬɶ 
ɉɨɥɧɨɧɟɬɥɢɬɭɬɨɛɦɚɧɚ" 
Ȼɟɪɟɝɢɬɟɫɶ± ɦɨɠɟɬɛɵɬɶ 
ɗɬɨɧɨɜɚɹȾɢɚɧɚ 
ɉɪɢɬɚɢɥɚɧɟɠɧɭɫɬɪɚɫɬɶ±  
ɂɫɬɵɞɥɢɜɵɦɢɝɥɚɡɚɦɢ 
ɂɳɟɬɪɨɛɤɨɦɟɠɞɭɜɚɦɢ 
Ʉɬɨɛɵɟɣɩɨɦɨɝɭɩɚɫɬɶ 
ɇɨɩɪɨɯɨɞɢɬɜɪɟɦɹɢɩɨɷɬɭɠɟɫɨɠɚɥɟɟɬɨɦɧɨɝɨɦɢɡɫɨɞɟɹɧɧɨɝɨɜɱɟɦ
ɛɵɥɢ©ɩɢɪɪɨɜɵɩɨɛɟɞɵªɫɬɪɚɫɬɢɢɩɨɬɟɪɢɥɸɛɜɢ 
Ʉɨɝɞɚɜɨɛɴɹɬɢɹɦɨɢ 
Ɍɜɨɣɫɬɪɨɣɧɵɣɫɬɚɧɹɡɚɤɥɸɱɚɸ 
ɂɪɟɱɢɧɟɠɧɵɟɥɸɛɜɢ 
Ɍɟɛɟɫɜɨɫɬɨɪɝɨɦɪɚɫɬɨɱɚɸ 
Ȼɟɡɦɨɥɜɧɚɨɬɫɬɟɫɧɟɧɧɵɯɪɭɤ 
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɚɹɫɬɚɧɫɜɨɣɝɢɛɤɢɣ 
Ɍɵɨɬɜɟɱɚɟɲɶɦɢɥɵɣɞɪɭɝ 
Ɇɧɟɧɟɞɨɜɟɪɱɢɜɨɣɭɥɵɛɤɨɣ 
ɉɪɢɥɟɠɧɨɜɩɚɦɹɬɢɯɪɚɧɹ 
ɂɡɦɟɧɩɟɱɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɚɧɶɹ 
Ɍɵɛɟɡɭɱɚɫɬɶɹɢɜɧɢɦɚɧɶɹ 
ɍɧɵɥɨɫɥɭɲɚɟɲɶɦɟɧɹ« 
Ʉɥɹɧɭɤɨɜɚɪɧɵɟɫɬɚɪɚɧɶɹ 
ɉɪɟɫɬɭɩɧɨɣɸɧɨɫɬɢɦɨɟɣ 
ɂɜɫɬɪɟɱɭɫɥɨɜɧɵɯɨɠɢɞɚɧɶɹ 
ȼɫɚɞɚɯɜɛɟɡɦɨɥɜɢɢɧɨɱɟɣ 
Ʉɥɹɧɭɪɟɱɟɣɥɸɛɨɜɧɵɣɲɟɩɨɬ 
ɋɬɢɯɨɜɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɧɚɩɟɜ 
ɂɥɚɫɤɢɥɟɝɤɨɜɟɪɧɵɯɞɟɜ 
ɂɫɥɟɡɵɢɯɢɩɨɡɞɧɢɣɪɨɩɨɬ 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɇɭɱɬɨɠ± ɩɨɷɬɧɟɫɤɥɨɧɟɧɫɤɪɵɜɚɬɶɧɢɫɜɨɢɯɭɜɥɟɱɟɧɢɣɧɢɢɯɫɤɚɠɟɦ
ɬɚɤ ɬɟɧɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɝɨ ɫɬɪɨɱɤɢɩɨɪɨɣ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɤɚɡɚɥɨɫɶɛɵ ɫɰɢɧɢɡɦɨɦ
ɯɦɟɥɶɧɨɝɨɝɭɫɚɪɚɡɚɩɢɫɧɨɝɨɞɨɧ-ɠɭɚɧɚɇɨɧɟɞɨɠɢɞɚɹɫɶ©ɥɸɞɫɤɨɝɨɫɭɞɚªɚ
ɬɟɦɛɨɥɟɟ± Ȼɨɠɶɟɝɨɉɭɲɤɢɧɫɚɦɜɵɧɨɫɢɬɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪɜɫɟɦɭɬɨɦɭ
ɱɬɨɧɟɦɨɠɟɬɩɪɟɬɟɧɞɨɜɚɬɶɧɚɜɵɫɲɟɟɱɭɜɫɬɜɨɤɚɤɷɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɨɜɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢɤɚɤɷɬɨɨɬɪɚɡɢɥɨɫɶɜɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɟɝɨ
ɞɪɭɝɢɯɫɬɢɯɨɜɢɞɪɭɝɢɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɫɤɚɠɟɦɜɬɨɦɠɟ©Ʉɚɦɟɧɧɨɦɝɨɫɬɟª 
Ƚɟɧɢɣɩɨɷɬɚɩɨɦɨɝɚɥɟɦɭɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɧɟɦɵɫɥɢɦɵɟɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ
ɤɨɝɞɚɨɧɤɚɤɝɟɪɨɣɟɝɨɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɦɨɝɛɵɬɶɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɢ ȻɨɪɢɫɨɦȽɨɞɭɧɨɜɵɦ ɢɋɤɭɩɵɦɪɵɰɚɪɟɦ ɢɆɨɰɚɪɬɨɦ ɢɋɚɥɶɟɪɢ ɨ ɤɨ
ɧɟɱɧɨɠɟɬɨɥɶɤɨɜɞɪɚɦɟɢ«ɌɚɬɶɹɧɨɣɅɚɪɢɧɨɣȾɚɟɦɭɤɚɤɦɚɥɨɤɨɦɭɜ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɭɞɚɜɚɥɢɫɶɠɟɧɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵɂɧɨɝɞɚ ɨɧ ɩɨɞɚɜɚɥ ɢɯ ɤɚɤ
ɛɵɢɡɜɧɟɤɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɜɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ©Ⱦɟɜɚª 
əɝɨɜɨɪɢɥɬɟɛɟɫɬɪɚɲɢɫɹɞɟɜɵɦɢɥɨɣ 
əɡɧɚɥɨɧɚɫɟɪɞɰɚɜɥɟɱɟɬɧɟɜɨɥɶɧɨɣɫɢɥɨɣ 
ɇɟɨɫɬɨɪɨɠɧɵɣɞɪɭɝɹɡɧɚɥɧɟɥɶɡɹɩɪɢɧɟɣ 
ɂɧɭɸɡɚɦɟɱɚɬɶɢɧɵɯɢɫɤɚɬɶɨɱɟɣ 
ɇɚɞɟɠɞɭɩɨɬɟɪɹɜɡɚɛɵɜɢɡɦɟɧɵɫɥɚɞɨɫɬɶ 
ɉɵɥɚɟɬɛɥɢɡɧɟɟɡɚɞɭɦɱɢɜɚɹɦɥɚɞɨɫɬɶ 
Ʌɸɛɢɦɰɵɫɱɚɫɬɢɹɧɚɩɟɪɫɧɢɤɢɫɭɞɶɛɵ 
ɋɦɢɪɟɧɧɨɟɣɧɟɫɭɬɜɥɸɛɥɟɧɧɵɟɦɨɥɶɛɵ 
ɇɨɞɟɜɚɝɨɪɞɚɹɢɯɱɭɜɫɬɜɚɧɟɧɚɜɢɞɢɬ 
ɂɨɱɢɨɩɭɫɬɢɜɧɟɜɧɟɦɥɟɬɢɧɟɜɢɞɢɬ 
Ɂɞɟɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɧɚɛɪɨɫɨɤɩɨɪɬɪɟɬɚɤɪɚɫɚɜɢɰɵɡɞɟɫɶɢɟɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɤɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦɭɩɨɥɭɧɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶ
ɢɤɨɜɫɟɦɭɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭɦɢɪɭɍɠɟɩɨɱɬɢɡɚɞɜɟɫɬɢɥɟɬɞɨɝɟɧɞɟɪɧɨɝɨɛɭɦɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɧɚɦɫɟɣɱɚɫɛɢɱɭɟɬɦɨɡɝɢɢɫɨɜɟɫɬɶɉɭɲɤɢɧɢɡɨɛɪɚɡɢɥɫɤɚɠɟɦɬɚɤ
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ± ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɟɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɦɭɠɫɤɢɯɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ± ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɠɟɧɫɤɢɯɨɛɪɚɡɨɜɨɛɪɚɬɢɦɫɹɤɩɟɪɜɨɣɫɬɪɨɤɟɷɬɨɝɨɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ©əɝɨɜɨ
ɪɢɥ ɬɟɛɟ ɫɬɪɚɲɢɫɹ ɞɟɜɵ ɦɢɥɨɣª ɇɟ ɧɚɜɨɞɢɬ ɥɢ ɨɧɚ ɧɚɫ ɫ ɜɚɦɢ ɧɚ ɨɱɟɧɶ
ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜɧɚɲɟɣɦɧɨɝɨɫɬɪɚɞɚɥɶɧɨɣɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɢɢɩɨɤɨɧɬɪɚɫɬɭ"ȻɵɥɜɊɨɫɫɢɢɟɳɟɨɞɢɧɜɟɥɢɤɢɣɩɨɷɬɦɥɚɞɲɢɣɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɢɤɉɭɲɤɢɧɚ± ɎɟɞɨɪɂɜɚɧɨɜɢɱɌɸɬɱɟɜɨɧɦɟɠɞɭɩɪɨɱɢɦɧɚɩɢɫɚɥ
ɨɞɧɨɢɡɫɚɦɵɯɩɪɨɧɡɢɬɟɥɶɧɵɯɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɧɚɫɦɟɪɬɶȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɋɟɪɝɟɟ
ɜɢɱɚɧɨɨɛɷɬɨɦɦɵɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɤɚɠɟɦɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɌɚɤɜɨɬɫɩɭɫɬɹɜɨ
ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ ©ə ɝɨɜɨɪɢɥ  ɬɟɛɟ ɫɬɪɚɲɢɫɹ ɞɟɜɵ ɦɢ
ɥɨɣªɌɸɬɱɟɜɫɨɬɜɨɪɢɥɫɜɨɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɟɫɚɦɨɟɡɧɚɦɟɧɢɬɨɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟ
ɧɢɟɧɨɧɚɩɪɚɫɧɨɧɟɞɨɨɰɟɧɟɧɧɨɟɜɨɜɫɟɯɩɨɱɬɢɫɦɵɫɥɚɯɚɢɦɟɧɧɨ 
ɇɟɜɟɪɶɧɟɜɟɪɶɩɨɷɬɭɞɟɜɚ 
ȿɝɨɫɜɨɢɦɬɵɧɟɡɨɜɢ± 
ɂɩɭɳɟɩɥɚɦɟɧɧɨɝɨɝɧɟɜɚ 
ɋɬɪɚɲɢɫɶɩɨɷɬɨɜɨɣɥɸɛɜɢ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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Ʉɚɤɨɜɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ©ɫɬɪɚɲɢɫɹ ɞɟɜɵ ɦɢɥɨɣª ± ©ɫɬɪɚɲɢɫɶ ɩɨɷɬɨɜɨɣ
ɥɸɛɜɢª" ɬɚɤ ɤɨɝɨ ɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɪɚɲɢɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫɢɦ ɦɵ ɡɧɚɬɨɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟ
ɫɤɢɯɞɭɲɉɭɫɬɶɉɭɲɤɢɧɧɟɘɧɝɚɌɸɬɱɟɜɧɟɊɨɞɠɟɪɫɧɨɤɚɤɧɢɤɚɤɚɜɬɨɪɢ
ɬɟɬɧɵɟɥɸɞɢɜɫɮɟɪɚɯɤɭɥɶɬɭɪɵɇɨɨɫɬɚɜɢɦɷɬɨɞɥɹɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɦ
ɡɞɟɫɶɭɧɚɫɟɫɬɶɢɫɨɜɫɟɦɟɳɟɨɫɨɛɵɣɪɟɡɨɧɜɜɟɞɟɧɢɹɷɬɨɝɨɬɸɬɱɟɜɫɤɨɝɨɫɬɢ
ɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹɜɧɚɲɤɨɧɬɟɤɫɬȼɟɞɶɞɚɥɟɟɫɥɟɞɭɟɬɜɟɫɶɦɚɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɟɨɛɴɹɫɧɟ
ɧɢɟɩɨɱɟɦɭɞɟɜɟɧɭɠɧɨɫɬɪɚɲɢɬɶɫɹɩɨɷɬɨɜɨɣɥɸɛɜɢ 
ȿɝɨɬɵɫɟɪɞɰɚɧɟɭɫɜɨɢɲɶ 
ɋɜɨɟɣɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɨɣɞɭɲɨɣ 
Ɉɝɧɹɩɚɥɹɳɟɝɨɧɟɫɤɪɨɟɲɶ 
ɉɨɞɥɟɝɤɨɣɞɟɜɫɬɜɟɧɧɨɣɮɚɬɨɣ 
ɉɨɷɬɜɫɟɫɢɥɟɧɤɚɤɫɬɢɯɢɹ 
ɇɟɜɥɚɫɬɟɧɥɢɲɶɜɫɟɛɟɫɚɦɨɦ 
ɇɟɜɨɥɶɧɨɤɭɞɪɢɦɨɥɨɞɵɟ 
Ɉɧɨɛɨɠɠɟɬɫɜɨɢɜɟɧɰɨɦ 
ȼɨɬɳɟɩɨɧɨɫɢɬɢɥɢɯɜɚɥɢɬ 
ȿɝɨɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣɧɚɪɨɞ« 
ɂɭɠɟɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣɤɨɧɞɟɧɫɢɪɭɸɳɢɣɡɚɝɚɞɤɭ-ɪɚɡɝɚɞɤɭɚɤɤɨɪɞ 
Ɍɜɨɟɣɫɜɹɬɵɧɢɧɟɧɚɪɭɲɢɬ 
ɉɨɷɬɚɱɢɫɬɚɹɪɭɤɚ 
ɇɨɧɟɧɚɪɨɤɨɦɠɢɡɧɶɡɚɞɭɲɢɬ 
ɂɥɶɭɧɟɫɟɬɡɚɨɛɥɚɤɚ 
Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɱɬɨɛɵ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɩɨɦɢɦɨ ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɞɟɜɚɦ
ɭɡɪɟɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɭɳɧɨɫɬɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɷɬɚ©ɉɨɷɬɜɫɟɫɢɥɟɧɤɚɤɫɬɢɯɢɹɇɟɜɥɚɫɬɟɧɥɢɲɶɜ
ɫɟɛɟɫɚɦɨɦªɋɤɚɡɚɧɨɩɪɟɞɟɥɶɧɨɱɟɬɤɨɢɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɬɨɱɧɨ± ɩɨɷɬɵɧɨɫɢɬɟ
ɥɢ ɫɬɢɯɢɢ ɫɚɦɢ ± ɫɬɢɯɢɹ Ⱥ ɜɟɞɶ ɫɬɢɯɢɹ ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɧɢ ɦɟɪɵ ɧɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɤɭɞɚɜɟɞɟɬɦɟɧɹɧɟɜɟɞɨɦɚɹɫɢɥɚª" 
ɇɟɞɭɦɚɸɱɬɨɹɜɩɚɞɭɜɤɚɤɭɸ-ɬɨɭɠɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɭɸɤɪɚɣɧɨɫɬɶɟɫɥɢ
ɩɨɡɜɨɥɸ ɫɟɛɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɫɬɢɯ ɤɚɤ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɪɬɪɟɬɉɭɲɤɢɧɚ ɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɝɨɜɵɫɨɤɭɸɢɬɪɚɝɢɱɟɫɤɭɸɛɢɨɝɪɚɮɢɸɤɚɤɢɮɪɚɝɦɟɧɬɵɛɢɨ
ɝɪɚɮɢɣ©ɠɟɪɬɜªɟɝɨɫɬɢɯɢɣɧɵɯɱɭɜɫɬɜɢɭɜɥɟɱɟɧɢɣɤɚɤɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɷɬɨɛɵɥɨ
ɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɜɵɪɚɠɟɧɨɫɤɚɠɟɦɜɬɨɦɠɟ©ȿɜɝɟɧɢɢɈɧɟɝɢɧɟªɄɚɤɭɠɟɞɚɜ
ɧɵɦɞɚɜɧɨɩɪɨɩɢɫɚɧɨɫɨɧɦɨɦɩɭɲɤɢɧɢɫɬɨɜɢɩɭɲɤɢɧɨɥɨɝɨɜ©ȿɜɝɟɧɢɣɈɧɟ
ɝɢɧª ± ɷɬɨ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɢ ɟɞɜɚɧɢ ɥɸɛɭɸ ɝɪɚɧɶɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɢɩɭɲɤɢɧɫɤɨɣɛɢɨɝɪɚɮɢɢɦɨɠɧɨɩɨɫɬɢɝɚɬɶɧɚɟɟɫɬɪɚɧɢɰɚɯɢɦɢ
ɥɢɲɶɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɲɢɫɶɋɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹɫɷɬɢɦɥɟɝɤɨɭɠɟɧɚɩɪɢɦɟɪɟɧɚɲɟɣɬɟ
ɦɵ± ɥɸɛɜɢȼ ɩɨɷɦɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɪɚɡɧɵɯɦɟɫɬɚɯɜɪɚɡɧɵɯɬɨɧɚɯɤɪɚɫɤɚɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯɩɟɪɟɞɚɧɵɟɞɜɚɥɢɧɟɜɫɟ©ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟªɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢɷɬɨɝɨɩɨɥɢɮɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚ 
ɇɨɜɟɪɧɟɦɫɹɤɢɫɤɭɫɫɬɜɭɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹɜɝɟɪɨɢɧɶɩɪɨ
ɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨɩɨɥɚɗɬɚ ɥɢɧɢɹɩɪɨɯɨɞɢɬɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫɦɭɠɫɤɨɣ Ɉɧɟɝɢɧ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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Ʌɟɧɫɤɢɣɧɨ ɫɜɨɟɣɧɟɞɨɫɹɝɚɟɦɨɣ ɜɟɪɲɢɧɵɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜ©ɉɢɫɶɦɟɌɚɬɶɹɧɵɤ
Ɉɧɟɝɢɧɭª ɤɨɬɨɪɨɟ  ɬɟɯ ɤɨɦɭɩɨɫɱɚɫɬɥɢɜɢɥɨɫɶɩɨɫɬɢɝɚɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɟɳɟ ɜ
ɲɤɨɥɟɜɫɥɭɲɚɧɢɢɨɩɟɪɵɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯɤɢɧɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚɯɨɧɨɫɨɩɪɨɜɨɠ
ɞɚɟɬɫɜɨɢɦɢɭɥɶɬɪɚɥɢɪɢɱɟɫɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ-ɦɭɡɵɤɨɣɩɪɟɤɪɚɫɧɟɣɲɢɦɦɨɧɨɥɨ
ɝɨɦɤɨɬɨɪɵɣɞɚɩɪɨɫɬɹɬɦɧɟɝɟɧɢɢɜɫɟɯɜɪɟɦɟɧɢɧɚɪɨɞɨɜɜɨɡɧɟɫɫɹɜɥɢɪɢ
ɱɟɫɤɢɯɝɢɦɚɥɚɹɯɛɟɫɫɩɨɪɧɵɦɗɜɟɪɟɫɬɨɦɄɚɡɚɥɨɫɶɛɵɤɚɤɚɹɩɪɨɫɬɨɬɚɧɟɩɪɢ
ɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɫɚɦɵɯɩɟɪɜɵɯɫɬɪɨɱɤɚɯ 
əȼɚɦ ɩɢɲɭ± ɱɟɝɨɠɟɛɨɥɟ" 
ɑɬɨɹɦɨɝɭɟɳɟɫɤɚɡɚɬɶ" 
Ɍɟɩɟɪɶɹɡɧɚɸɜɜɚɲɟɣɜɨɥɟ 
Ɇɟɧɹɩɪɟɡɪɟɧɶɟɦɧɚɤɚɡɚɬɶ 
ɇɨɜɷɬɢɯɩɪɨɫɬɵɯɜɪɨɞɟɛɵɫɥɨɜɚɯɜɟɞɶɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɫɦɵɫɥ
ɧɨɢɫɚɦɨȾȿɃɋɌȼɈɨɛɪɚɳɟɧɢɹɤɚɞɪɟɫɚɬɭɮɚɤɬɉɊɂɁɇȺɇɂəɤɚɤɨɝɪɨɦɧɨ
ɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ©ɛɥɚɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɣ ɞɟɜɭɲɤɢ ɢɡ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɫɟ
ɦɶɢªɤɨɬɨɪɨɣɜɨɜɫɟɦɷɬɨɦɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɜɫɟɢɜɫɹɢɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ
ɷɬɨɦɨɠɧɨɛɵɥɨɬɨɥɶɤɨɩɪɢɨɞɧɨɦɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭɫɥɨɜɢɢ± ɧɚɥɢɱɢɢɫɚɦɨɝɨ
ɱɬɨɧɢɧɚɟɫɬɶɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɱɭɜɫɬɜɚɥɸɛɜɢɢɥɢɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɢɱɬɨɜɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɚɛɫɨɥɸɬɧɨɨɞɧɨɢɬɨɠɟɉɨɬɨɦɭɨɧɚɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɋɧɚɱɚɥɚɹɦɨɥɱɚɬɶɯɨɬɟɥɚ 
ɉɨɜɟɪɶɬɟɦɨɟɝɨɫɬɵɞɚ 
ȼɵɧɟɭɡɧɚɥɢɛɧɢɤɨɝɞɚ 
Ʉɨɝɞɚɛɧɚɞɟɠɞɭɹɢɦɟɥɚ 
ɏɨɬɶɪɟɞɤɨɯɨɬɶɜɧɟɞɟɥɸɪɚɡ 
ȼɞɟɪɟɜɧɟɧɚɲɟɣɜɢɞɟɬɶɜɚɫ 
ɑɬɨɛɬɨɥɶɤɨɫɥɵɲɚɬɶɜɚɲɢɪɟɱɢ 
ȼɚɦɫɥɨɜɨ ɦɨɥɜɢɬɶɢɩɨɬɨɦ 
ȼɫɟɞɭɦɚɬɶɞɭɦɚɬɶɨɛɨɞɧɨɦ 
ɂɞɟɧɶɢɧɨɱɶɞɨɧɨɜɨɣɜɫɬɪɟɱɢ 
ɉɪɢɩɨɦɧɢɦ ɩɟɪɜɵɟ ɩɭɲɤɢɧɫɤɢɟ ɜɢɞɟɧɶɹ-ɫɧɵ ɦɟɱɬɵ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ
ɥɸɛɢɦɨɦɱɟɥɨɜɟɤɟɉɨɷɬɡɧɚɥɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɨɩɵɬɟɱɬɨɷɬɨɬɚɤɨɟ± ȼɅɘȻ
ɅȿɇɇɈɋɌɖɚɩɨɬɨɦɭɌɚɬɶɹɧɚɬɚɤɢɫɤɪɨɦɟɬɧɨɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɚɜɫɜɨɟɦɩɪɢɡɧɚ
ɧɢɢɂɤɨɝɞɚɨɧɚɞɟɥɚɟɬɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
Ⱦɭɲɢɧɟɨɩɵɬɧɨɣɜɨɥɧɟɧɶɹ 
ɋɦɢɪɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɤɚɤɡɧɚɬɶ" 
Ȼɵɥɚɛɵɜɟɪɧɚɹɫɭɩɪɭɝɚ 
ɂɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶɧɚɹɦɚɬɶ 
ɇɨɷɬɨɥɢɲɶɬɚɤɩɨɬɨɦɭɱɬɨ 
          «ɇɟɬɧɢɤɨɦɭɧɚɫɜɟɬɟ 
ɇɟɨɬɞɚɥɚɛɵɫɟɪɞɰɚɹ! 
Ɍɨɜɜɵɫɲɟɦɫɭɠɞɟɧɨɫɨɜɟɬɟ« 
Ɍɨɜɨɥɹɧɟɛɚɹɬɜɨɹ 
ȼɫɹɠɢɡɧɶɦɨɹɛɵɥɚɡɚɥɨɝɨɦ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɋɜɢɞɚɧɶɹɜɟɪɧɨɝɨɫɬɨɛɨɣ 
əɡɧɚɸɬɵɦɧɟɩɨɫɥɚɧɛɨɝɨɦ 
Ⱦɨɝɪɨɛɚɬɵɯɪɚɧɢɬɟɥɶɦɨɣ« 
ȼɨɬɨɧɚɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɹɜɫɟɯɨɬɬɟɧɤɨɜɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɥɸɛɜɢ ± ɟɟɩɪɟɞ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜȼɕɋɒȿɆɋɈȼȿɌȿɟɟɩɨɫɥɚɧɢɟɨɬɫɚɦɨɝɨȻɨɝɚɢɧɢɤɚɤɢɧɚɱɟ
ɂɞɚɥɶɲɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟ ɫɥɟɞɭɸɬ ɫɬɪɨɤɢ ɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨ
ɞɨɥɠɟɧɢɟɢɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɟɫɨɩɪɹɠɟɧɵɢɫɦɭɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɫɨɦɧɟɧɢɹɦɢ 
Ʉɬɨɬɵɦɨɣɚɧɝɟɥɥɢɯɪɚɧɢɬɟɥɶ 
ɂɥɢɤɨɜɚɪɧɵɣɢɫɤɭɫɢɬɟɥɶ 
Ɇɨɢɫɨɦɧɟɧɶɹɪɚɡɪɟɲɢ 
Ȼɵɬɶɦɨɠɟɬɷɬɨɜɫɟɩɭɫɬɨɟ 
Ɉɛɦɚɧɧɟɨɩɵɬɧɨɣɞɭɲɢ 
ɂɫɭɠɞɟɧɨɫɨɜɫɟɦɢɧɨɟ« 
ȺɪɚɡɅɘȻɈȼɖɬɨɢɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɨɟɩɪɨɱɶ 
ɇɨɬɚɤɢɛɵɬɶɋɭɞɶɛɭɦɨɸ 
Ɉɬɧɵɧɟɹɬɟɛɟɜɪɭɱɚɸ« 
ɗɬɨ ɤɨɧɟɱɧɨɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɝɢɦɧɥɸɛɜɢɂ ɫɚɦɉɭɲɤɢɧ ɚɜɬɨɪ ɤɚɠɟɬɫɹ
ɩɨɪɚɠɟɧɟɝɨɢɫɤɪɟɧɧɟɣɦɨɳɶɸɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɩɪɟɚɦɛɭɥɟɤɷɬɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɭɫɧɟɦɟɧɶɲɟɣɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶɸɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ 
ɉɢɫɶɦɨɌɚɬɶɹɧɵɩɪɟɞɨɦɧɨɸ 
ȿɝɨɹɫɜɹɬɨɛɟɪɟɝɭ 
ɑɢɬɚɸɫɬɚɣɧɨɸɬɨɫɤɨɸ 
ɂɧɚɱɢɬɚɬɶɫɹɧɟɦɨɝɭ 
Ʉɬɨɟɣɜɧɭɲɢɥɢɷɬɭɧɟɠɧɨɫɬɶ 
ɂɫɥɨɜɥɸɛɟɡɧɭɸɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶ" 
Ʉɬɨɟɣɜɧɭɲɢɥɭɦɢɥɶɧɵɣɜɡɞɨɪ 
Ȼɟɡɭɦɧɵɣɫɟɪɞɰɚɪɚɡɝɨɜɨɪ 
ɂɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣɢɜɪɟɞɧɵɣ" 
əɧɟɦɨɝɭɩɨɧɹɬɶ« 
Ⱦɚɭɠɤɚɤɨɣɬɚɦ©ɭɦɢɥɶɧɵɣɜɡɞɨɪªɢɤɚɤɚɹ©ɥɸɛɟɡɧɚɹɧɟɛɪɟɠɧɨɫɬɶª
ɟɫɥɢɷɬɨɩɢɫɶɦɭɧɟɬɨɥɶɤɨɋȼəɌɈɛɟɪɟɠɟɬɫɹɧɨɢɫɚɦɨɦɭɚɜɬɨɪɭɢɷɬɨɧɟ
ɤɚɠɟɬɫɹ©ɭɦɢɥɶɧɵɦªɜɡɞɨɪɨɦɬɚɤ ɞɨɤɨɧɰɚɢɧɟɩɨɧɹɬɧɨɫɤɨɥɶɤɨɧɟɱɢɬɚɣɢ
ɧɟɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɣ 
Ɍɟɦɭɥɸɛɜɢɜɩɭɲɤɢɧɫɤɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɦɨɠɧɨɬɭɬɭɠɩɪɚɜɨɩɨɱɬɢɛɟɡ
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɞɨɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢɢɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɭ
ɧɟɝɨ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɢɥɢɟ ɢ ©ɰɟɥɵɯª ɫɬɢɯɨɜ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɤ ɩɪɹɦɨ ɩɨ
ɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɥɸɛɜɢ ± ɥɸɛɜɢ ɫɜɹɬɨɣ ɢ ɝɪɟɲɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɩɥɚɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟ
ɨɱɟɧɶɥɸɛɜɢɸɧɨɲɟɫɤɨɣɢ©ɜɡɪɨɫɥɨɣªɥɸɛɜɢɦɭɠɱɢɧɵɢɥɸɛɜɢɠɟɧɳɢɧɵ
ɥɸɛɜɢɤɚɤ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɢɥɸɛɜɢɤɚɤ ɝɨɪɟɫɬɢɢɩɟɱɚɥɢ ɫɬɪɚɫɬɢɢɪɟɜɧɨɫɬɢ
ɫɬɵɞɥɢɜɨɫɬɢɢɛɟɫɫɬɵɞɫɬɜɚɢ« 
ɑɬɨɛɵɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹɤɭɫɥɨɜɧɨɦɭɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸɜɨɫɜɟɳɟɧɢɢɷɬɨɣɬɟɦɵ
ɨɛɪɚɬɢɦɫɹɟɳɟɤɞɜɭɦɨɱɟɧɶɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɨɱɟɧɶɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦɢɫɩɨɥɧɟɧ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɧɵɦ ɢ ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɢ ɬɨɝɨ ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ
©ɧɚɫɬɨɹɳɢɟªɫɬɢɯɢɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯɢɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯɚɜɬɨɪɨɜ 
ȼɨɬɞɜɚɜɨɫɶɦɢɫɬɢɲɶɹɇɨɤɚɤɢɯ±  
əɜɚɫɥɸɛɢɥɥɸɛɨɜɶɟɳɟɛɵɬɶɦɨɠɟɬ 
ȼɞɭɲɟɦɨɟɣɭɝɚɫɥɚɧɟɫɨɜɫɟɦ 
ɇɨɩɭɫɬɶɨɧɚɜɚɫɛɨɥɶɲɟɧɟɬɪɟɜɨɠɢɬ 
əɧɟɯɨɱɭɩɟɱɚɥɢɬɶɜɚɫɧɢɱɟɦ 
əɜɚɫɥɸɛɢɥɛɟɡɦɨɥɜɧɨɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨ 
Ɍɨɪɨɛɨɫɬɶɸɬɨɪɟɜɧɨɫɬɶɸɬɨɦɢɦ 
əɜɚɫɥɸɛɢɥɬɚɤɢɫɤɪɟɧɧɨɬɚɤɧɟɠɧɨ, 
ɄɚɤɞɚɣɜɚɦȻɨɝɥɸɛɢɦɨɣɛɵɬɶɞɪɭɝɢɦ 
Ȼɟɡɨɬɜɟɬɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ" Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɇɨ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɥɸɛɨɜɶ Ⱥ ɜɨ-
ɜɬɨɪɵɯɤɚɤɨɟɟɟɧɚɫɥɟɞɢɟ"± ɷɬɢɫɬɢɯɢ 
ɂ± ɞɪɭɝɨɟɧɟɦɟɧɟɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ 
ɇɚɯɨɥɦɚɯȽɪɭɡɢɢɥɟɠɢɬɧɨɱɧɚɹɦɝɥɚ 
     ɒɭɦɢɬȺɪɚɝɜɚɩɪɟɞɨɦɧɨɸ 
Ɇɧɟɝɪɭɫɬɧɨɢ ɥɟɝɤɨɩɟɱɚɥɶɦɨɹɫɜɟɬɥɚ 
     ɉɟɱɚɥɶɦɨɹɩɨɥɧɚɬɨɛɨɸ 
Ɍɨɛɨɣɨɞɧɨɣɬɨɛɨɣ«ɍɧɵɧɶɹɦɨɟɝɨ 
     ɇɢɱɬɨɧɟɦɭɱɢɬɧɟɬɪɟɜɨɠɢɬ 
ɂɫɟɪɞɰɟɜɧɨɜɶɝɨɪɢɬɢɥɸɛɢɬ± ɨɬɬɨɝɨ 
     ɑɬɨɧɟɥɸɛɢɬɶɨɧɨɧɟɦɨɠɟɬ 
ȼɨɬ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ± ɥɸɛɨɜɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ
ɜɫɟɜɫɟɛɟɢɜɨɤɪɭɝɂɫɨɜɫɟɦɭɜɟɪɟɧɧɟɛɭɞɟɬɤɨɳɭɧɫɬɜɟɧɧɵɦɩɨɫɥɟɜɟɥɢ
ɤɢɯɫɥɨɜ± ȻɨɝɟɫɬɶɅɘȻɈȼɖɫɤɚɡɚɬɶɉɭɲɤɢɧ± ɟɫɬɶɥɸɛɨɜɶɊɚɡɭɦɟɟɬɫɹ
ɞɚɠɟɛɟɡɧɚɦɟɤɚɧɚɬɨɱɬɨɦɵɢɯɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɟɦɇɟɬɠɟɤɨɧɟɱɧɨ ± Ȼɨɠɶɹ
ɥɸɛɨɜɶɢɞɟɬɫɧɟɛɟɫɚɩɭɲɤɢɧɫɤɚɹ± ɷɬɨɡɟɦɧɚɹɧɨɡɟɦɧɚɹɜɜɵɫɲɢɯɫɜɨɢɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ± ɨɫɜɟɳɟɧɧɚɹɧɟɛɟɫɧɵɦɫɜɟɬɨɦ 
*** 
ȼɵɲɟɦɵɨɬɦɟɬɢɥɢɱɬɨɉɭɲɤɢɧ± ɷɬɨɜɨɢɫɬɢɧɭȼɟɪɝɢɥɢɣɩɨɦɢɪɭɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɞɭɲɢɟɟɡɧɚɬɨɤɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ± ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɤɚɠɞɨɦɩɪɨɢɡɜɟ
ɞɟɧɢɢ± ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɞɨɫɬɢɝɲɢɣɬɚɤɢɯɜɨɢɫɬɢɧɭɧɚɭɱɧɵɯɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɤɦɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨɩɨɞɫɬɭɩɚɸɬɫɹ ɜ
ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɫɜɨɟɦɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɜɨɪɢɬɟɥɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɬɟɨɪɢɣɢɤɨɧɰɟɩɰɢɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɢɦɢɩɭɳɟɧɵɜɯɨɞɫɚɦɵɟɢɡɵɫɤɚɧ
ɧɵɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɦɟɝɚɬɨɧɧɵɥɢɫɬɤɨɜɫɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɰɢɮɪɚ
ɦɢ-ɚɪɦɢɹɦɢɦɚɬɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɧɟɩɨ ɫɜɨɟɣ ɜɢɧɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɣ ɜ ɚɧɧɚɥɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɪɨɞɚɱɟɪɧɨɣɦɚɝɢɢɫɜɟɪɯɧɚɝɥɵɯɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɝɞɟɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɱɚɪɚɦɢ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣɧɚɦɜɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟɩɨɡɜɨɥɹɸɬɭɡɧɚɬɶɱɬɨɞɜɚɠɞɵɞɜɚɱɟɬɵɪɟ
ɧɨɩɪɢɷɬɨɦɯ ɜɵɝɥɹɞɢɬɜɜɢɞɟɬɚɤɢɯɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɢɬɟɥɶɧɵɯɮɨɪɦɭɥɱɬɨ
ɧɟɜɫɹɤɨɦɭɡɚɛɵɜɲɟɦɭɬɚɛɥɢɰɭɭɦɧɨɠɟɧɢɹɩɫɢɯɨɥɨɝɭɛɭɞɟɬɩɨɩɥɟɱɭɩɨɞ
ɜɟɪɝɧɭɬɶɷɬɨɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨɫɨɦɧɟɧɢɸ 
ɑɬɨɩɨɞɟɥɚɬɶɉɭɲɤɢɧɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟɬɨɥɶɤɨɇɶɸɬɨɧɭɢɅɨɛɚɱɟɜɫɤɨ
ɦɭɧɨɞɚɠɟɞɨɩɭɫɤɚɸɤɚɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶɚɫɩɢɪɚɧɬɭɜɵɡɭɛɪɢɜɲɟɦɭɧɟɬɨɥɶɤɨ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɧɨ ɞɚɠɟ Ɏɢɲɟɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɪɟɚɥɶ
ɧɨɣɠɢɡɧɢɢɧɟɛɵɜɚɟɬɞɚɠɟɜɨɫɧɟɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟȺɋ ɉɭɲɤɢɧɨɛɯɨɞɹɫɶ
ɬɚɤɢɦ ɚɪɯɚɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɤɚɤ ɝɭɫɢɧɨɟ ɩɟɪɨ ɬɭɬ ɞɚɠɟ ɞɨ ɩɢɲɭɳɟɣ
ɦɚɲɢɧɤɢɛɵɥɨɟɳɟɞɚɥɟɤɨɤɚɤ-ɬɨɭɯɢɬɪɢɥɫɹɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɚɦɵɣɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
ɧɚɭɱɧɵɣ ɩɨɞɜɢɝ ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɫɟ ɥɚɜɪɨɜɵɟ ɜɟɧɤɢ ɦɧɨɝɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɤɨɪɢɮɟɟɜɫɤɨɪɟɟɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɨɯɚɩɤɢɛɭɪɶɹɧɚɞɚɟɳɟɤɬɨɦɭɠɟɩɨɪɨɣɢ
ɡɚɦɟɬɧɨɭɜɹɞɲɟɝɨ 
Ⱥɝɨɜɨɪɸɹɷɬɨɜɫɟɥɢɲɶɫɨɞɧɨɣɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɥɶɸɧɚɩɨɦɧɢɬɶɧɚɦ
ɜɫɟɦɢɫɟɛɟɜɬɚɤɨɣɩɭɫɬɶɧɟɫɤɨɥɶɤɨɢɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟɯɨɬɹɛɵɨɛɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɲɟɣɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɢɧɚɩɭɬɹɯɬɚɤɨɝɨɫɜɟɪɯɫɥɨɠɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɤɚɤɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚȺɡɚɨɞɧɨɢɦɢɦɨɯɨɞɨɦɛɪɨɫɢɬɶɪɟɩɥɢɤɭɜɫɬɨɪɨɧɭɬɟɯɤɬɨɡɚɜɨɞɢɬ
ɭɧɵɥɵɟɩɟɫɧɢɨɤɨɧɰɟɧɚɭɤɢɇɟɬɤɨɥɥɟɝɢɧɚɭɤɚɬɨɥɶɤɨɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹȼɨɜɫɹ
ɤɨɦɫɥɭɱɚɟɧɚɲɚ± ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ± ɷɬɨɭɠɬɨɱɧɨ 
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɧɚɫ ɦɢɪ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɟɧ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨ
ɩɢɱɟɫɤɢɦɛɭɞɟɬɢɧɚɲɟɟɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟȺɟɳɟɢɩɨɬɨɦɭɱɬɨɢɫɚɦɱɟɥɨɜɟɤ
ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɟɧɤɚɤɦɢɤɪɨɤɨɫɦɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɶɜɫɟɛɟɜɫɟɝɨɦɢɪɚɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ
ɜ ɬɟɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɗɬɚ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɤɨɧɞɟɧ
ɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɩɨɷɬɚɧɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɬɨɥɶɤɨɨɩɨɷɬɟɦɵ
ɝɨɜɨɪɢɦ ± ɞɥɹ ɤɪɚɬɤɨɫɬɢ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɷɬɚ ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɢɱɧɨɫɬɶ ɦɨɡɚɢɱ
ɧɨɫɬɶɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɨɧɢɦɚɟɦɚɜɪɚɡɧɵɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯ± ɷɬɨɢ ɦɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶɫɥɨɜ
ɢɫɬɪɨɤɫɬɪɨɮɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɢɜɫɟɯɢɧɵɯɠɚɧɪɨɜɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɬɜɨɪɹɸɳɢɯ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɝɚɥɥɟɪɟɸ ɨɛɪɚɡɨɜ ɢ ɤɚɪɬɢɧ ɢ
ɩɨɠɚɥɭɣɞɚɠɟɧɟɝɚɥɟɪɟɸɚɩɭɲɤɢɧɫɤɢɣɯɪɚɦɉɨɷɡɢɢɝɞɟɟɝɨɫɬɢɯɢɱɢɬɚ
ɸɬɫɹɤɚɤɦɨɥɢɬɜɵɚɤɚɮɢɫɬɵɢɩɟɫɧɨɩɟɧɢɹɈɛɪɚɬɢɦɫɹɯɨɬɹɛɵɤ ɬɚɤɨɣɢɫ
ɩɨɥɧɟɧɧɨɣɰɟɥɨɝɨɫɨɧɦɚɱɭɜɫɬɜɢɦɵɫɥɟɣ©ɗɥɟɝɢɢª 
     Ȼɟɡɭɦɧɵɯɥɟɬɭɝɚɫɲɟɟɜɟɫɟɥɶɟ 
Ɇɧɟɬɹɠɟɥɨɤɚɤɫɦɭɬɧɨɟɩɨɯɦɟɥɶɟ 
ɇɨɤɚɤɜɢɧɨ± ɩɟɱɚɥɶɦɢɧɭɜɲɢɯɞɧɟɣ 
ȼɦɨɟɣɞɭɲɟɱɟɦɫɬɚɪɟɬɟɦɫɢɥɶɧɟɣ 
Ɇɨɣɩɭɬɶɭɧɵɥɋɭɥɢɬɦɧɟ ɬɪɭɞɢɝɨɪɟ 
Ƚɪɹɞɭɳɟɝɨɜɨɥɧɭɟɦɨɟɦɨɪɟ 
     ɇɨɧɟɯɨɱɭɨɞɪɭɝɢɭɦɢɪɚɬɶ 
əɠɢɬɶɯɨɱɭɱɬɨɛɦɵɫɥɢɬɶɢɫɬɪɚɞɚɬɶ 
ɂɜɟɞɚɸɦɧɟɛɭɞɭɬɧɚɫɥɚɠɞɟɧɶɹ 
Ɇɟɠɝɨɪɟɫɬɟɣɡɚɛɨɬɢɬɪɟɜɨɥɧɟɧɶɹ 
ɉɨɪɨɣɨɩɹɬɶɝɚɪɦɨɧɢɟɣɭɩɶɸɫɶ 
ɇɚɞɜɵɦɵɫɥɨɦɫɥɟɡɚɦɢɨɛɨɥɶɸɫɶ 
ɂɦɨɠɟɬɛɵɬɶ± ɧɚ ɦɨɣɡɚɤɚɬɩɟɱɚɥɶɧɵɣ 
Ȼɥɟɫɧɟɬɥɸɛɨɜɶɭɥɵɛɤɨɸɩɪɨɳɚɥɶɧɨɣ 
Ʉɚɤɨɜɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɹ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɠɢɬɨɝɨ ɢ ɧɟɨɬɜɪɚɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɣ
ɫɜɨɟɣɛɭɞɭɳɟɣɫɭɞɶɛɵɁɞɟɫɶɢ©ɩɟɱɚɥɶɦɢɧɭɜɲɢɯɞɧɟɣªɢɠɟɥɚɧɢɟɠɢɬɶɜɨ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɢɦɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ± ©ɱɬɨɛɦɵɫɥɢɬɶɢɫɬɪɚɞɚɬɶªɨɛɥɢɜɚɹɫɶɫɥɟɡɚɦɢɧɚɞ ɜɵɦɵɫ
ɥɨɦɢɭɜɵ©ɡɚɤɚɬɩɟɱɚɥɶɧɵɣªɇɨɤɚɤɜɨɢɫɬɢɧɭɠɢɜɨɣɱɟɥɨɜɟɤɉɭɲɤɢɧɜ
ɞɪɭɝɨɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɢ ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɜɚɟɬ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɟ ɭɩɪɟɠɞɚɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɫ
ɫɭɠɞɟɧɢɹɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɫɬɨɜɨɛɪɟɧɧɨɫɬɢɛɵɬɢɹɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ 
Ⱦɚɪɧɚɩɪɚɫɧɵɣɞɚɪɫɥɭɱɚɣɧɵɣ 
ɀɢɡɧɶɡɚɱɟɦ ɬɵɦɧɟɞɚɧɚ" 
ɂɥɶɡɚɱɟɦɫɭɞɶɛɨɸɬɚɣɧɨɣ 
Ɍɵɧɚɤɚɡɧɶɨɫɭɠɞɟɧɚ" 
Ʉɬɨɦɟɧɹɜɪɚɠɞɟɛɧɨɣɜɥɚɫɬɶɸ 
ɂɡɧɢɱɬɨɠɟɫɬɜɚɩɨɡɜɚɥ 
Ⱦɭɲɭɦɧɟɧɚɩɨɥɧɢɥɫɬɪɚɫɬɶɸ 
ɍɦɫɨɦɧɟɧɶɟɦɜɡɜɨɥɧɨɜɚɥ" 
ɐɟɥɢɧɟɬɩɟɪɟɞɨɦɧɨɸ 
ɋɟɪɞɰɟɩɭɫɬɨɩɪɚɡɞɟɧɭɦ 
ɂɬɨɦɢɬɦɟɧɹɬɨɫɤɨɸ 
Ɉɞɧɨɡɜɭɱɧɵɣɠɢɡɧɢɲɭɦ 
ɂ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ± ɪɹɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜɪɨɞɟ ɛɵ ɫɨɡɜɭɱɧɨɟ ɷɬɨɦɭ
©ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟª 
Ʉɨɝɞɚɞɥɹɫɦɟɪɬɧɨɝɨɭɦɨɥɤɧɟɬɲɭɦɧɵɣɞɟɧɶ 
     ɂɧɚɧɟɦɵɟɫɬɨɝɧɵɝɪɚɞɚ 
ɉɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹɧɚɥɹɠɟɬɧɨɱɢɬɟɧɶ 
     ɂɫɨɧɞɧɟɜɧɵɯɬɪɭɞɨɜɧɚɝɪɚɞɚ 
ȼɬɨɜɪɟɦɹɞɥɹɦɟɧɹɜɥɚɱɚɬɫɹɜɬɢɲɢɧɟ 
     ɑɚɫɵɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨɛɞɟɧɶɹ 
ȼɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɢɧɨɱɧɨɦɠɢɜɟɣɝɨɪɹɬɜɨɦɧɟ 
     Ɂɦɟɢɫɟɪɞɟɱɧɨɣɭɝɪɵɡɟɧɶɹ 
Ɇɟɱɬɵɤɢɩɹɬɜɭɦɟɩɨɞɚɜɥɟɧɧɨɦɬɨɫɤɨɣ 
     Ɍɟɫɧɢɬɫɹɬɹɠɤɢɯɞɭɦɢɡɛɵɬɨɤ 
ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟɛɟɡɦɨɥɜɧɨɩɪɟɞɨɦɧɨɣ 
     ɋɜɨɣɞɥɢɧɧɵɣɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɜɢɬɨɤ 
ɂɫɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɦɱɢɬɚɹɠɢɡɧɶɦɨɸ 
     əɬɪɟɩɟɳɭɢɩɪɨɤɥɢɧɚɸ 
ɂɝɨɪɶɤɨɠɚɥɭɸɫɶɢɝɨɪɶɤɨɫɥɟɡɵɥɶɸ 
ɢ± ɜɨɬɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹɫɬɪɨɤɚ±  
     ɇɨɫɬɪɨɤɩɟɱɚɥɶɧɵɯɧɟɫɦɵɜɚɸ 
Ɉɧɚɩɪɢɞɚɟɬɜɫɟɦɭɩɨɤɚɹɧɧɨɦɭ©ɤɚɧɨɧɭªɫɨɜɫɟɦɭɠɞɪɭɝɨɣɨɬɬɟɧɨɤɞɚɠɟ
ɧɟɨɬɬɟɧɨɤ ɚɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɞɪɭɝɨɣɫɦɵɫɥ ɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɞɜɚɫɦɵɫɥɚ ȱ ± 
ɞɚɠɟ ɫɥɟɡɵ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɦɵɬɶ ɩɟɱɚɥɢ ɛɵɥɨɝɨ ȱȱ ± ɤɚɸɫɶ ɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ
ɨɫɬɚɸɫɶɩɪɢɫɜɨɟɣɩɟɱɚɥɢɧɟɨɬɪɟɤɚɸɫɶɨɬɧɟɟɢɛɨɢɨɧɚɪɟɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɟɚɥɶ
ɧɨɣɠɢɡɧɢɢɫɚɦɨɭɠɟɬɨɱɬɨɜɫɟɷɬɨɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɡɧɚɱɢ
ɦɨɫɬɢɞɥɹɩɨɷɬɚȼɋȿȽɈɱɬɨɢɦɩɟɪɟɠɢɬɨȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɜɫɟɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ ɜɫɟɨ
ɯɜɚɬɧɨɫɬɶ ± ɧɨɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɤɚɹ ɜɫɟɹɞɧɨɫɬɶ ± ɟɳɟ ɨɞɧɨɢɡ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɧɢɹ ɉɭɲɤɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɡɧɚɹ ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɜ
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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ɧɚɲɢɞɧɢɩɨɱɬɢɨɛɳɢɦɦɟɫɬɨɦ©ɢɧɶ-ɹɧªɞɚɢɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɣɢɧɟɝɟɝɟɥɟɜɫɤɨɣɞɢɚ
ɥɟɤɬɢɤɢɬɚɤɜɨɩɥɨɳɚɥɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶɢɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɶɪɟɚɥɶɧɨɝɨɛɵɬɢɹ 
ɂɦɟɧɧɨɜɫɢɥɭɫɜɨɟɣɧɟɨɛɵɱɧɨɣɛɟɡɦɟɪɧɨɣɜɫɟɨɯɜɚɬɧɨɫɬɢɉɭɲɤɢɧɭɠɟ
ɜɬɟɝɨɞɵɧɚɱɚɥɚɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɩɟɪɟɠɢɜɚɥɤɚɤɫɤɚɡɚɥɢɛɵɦɵɫɟɝɨɞɧɹ
ɤɪɢɡɢɫɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ©ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣª ɤɨɬɨɪɭɸ
ɨɧɜɩɢɬɵɜɚɥɧɚɤɚɠɞɨɦɲɚɝɭɨɛɪɚɦɥɹɹɟɟɝɢɩɟɪɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɱɭɜɫɬɜɚɦɢ
ɤɚɤɨɜɵɨɧɢɭɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɚɬɟɦɛɨɥɟɟ± ɜɟɥɢɤɨɝɨ± ɩɨɷɬɚɄɨɧɟɱɧɨɜɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɜɜɢɞɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸɫɬɪɟɫɫɨɝɟɧɧɭɸɤɚɤɜɨ
ɜɧɟɲɧɟɦɦɢɪɟɬɚɤɢɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɞɭɲɟɢɭɦɟȼɨɬɩɨɱɟɦɭɬɚɤɡɧɚɱɢɦɵɢ
ɜɫɟɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɫɬɪɨɤɢ 
ɇɟɞɚɣɦɧɟɛɨɝɫɨɣɬɢɫɭɦɚ 
ɇɟɬɥɟɝɱɟɩɨɫɨɯɢɫɭɦɚ 
     ɇɟɬɥɟɝɱɟɬɪɭɞɢɝɥɚɞ 
ɇɟɬɨɱɬɨɛɪɚɡɭɦɨɦɦɨɢɦ 
əɞɨɪɨɠɢɥɧɟɬɨɱɬɨɛɫɧɢɦ 
     Ɋɚɫɫɬɚɬɶɫɹɛɵɥɧɟɪɚɞ 
Ʉɨɝɞɚɛɨɫɬɚɜɢɥɢɦɟɧɹ 
ɇɚɜɨɥɟɤɚɤɛɵɪɟɡɜɨɹ 
     ɉɭɫɬɢɥɫɹɜɬɟɦɧɵɣɥɟɫ 
əɩɟɥɛɵɜɩɥɚɦɟɧɧɨɦɛɪɟɞɭ 
əɡɚɛɵɜɚɥɫɹɛɵɜɱɚɞɭ 
     ɇɟɫɬɪɨɣɧɵɯɱɭɞɧɵɯɝɪɟɡ« 
Ⱦɚɜɨɬɛɟɞɚɫɨɣɬɢɫɭɦɚ 
ɂɫɬɪɚɲɟɧɛɭɞɟɲɶɤɚɤɱɭɦɚ 
     Ʉɚɤɪɚɡɬɟɛɹɡɚɩɪɭɬ 
ɉɨɫɚɞɹɬɧɚɰɟɩɶɞɭɪɚɤɚ 
ɂɫɤɜɨɡɶɪɟɲɟɬɤɭɤɚɤɡɜɟɪɶɤɚ 
     Ⱦɪɚɡɧɢɬɶɬɟɛɹɩɪɢɞɭɬ« 
Ɂɞɟɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɫɬɪɚɯ©ɫɨɣɬɢɫɭɦɚªɨɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɟɫɫɚɧɨɢ
ɨɱɟɧɶɭɠɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɠɢɡɧɢɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɫɬɪɚɧɤɨɝɞɚ ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɸɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɞɥɹɛɨɪɶɛɵɫɢɧɚɤɨɦɵɫɥɹɳɢ
ɦɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɥɢɛɵɫɟɛɟɩɨɡɜɨɥɢɬɶɡɚɝɥɹɧɭɬɶ©ɜɨɝɥɭɛɢɧɭɫɢɛɢɪɫɤɢɯɪɭɞª
ɞɚɟɳɟɢɧɚɩɢɫɚɬɶɨɛɷɬɨɦ 
*** 
ȼɪɹɞ ɥɢ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɦɨɠɧɨ ɜɨɡɪɚɡɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɦɨɠɟɬɢɦɟɹɧɚɬɨɩɪɚɜɨɝɨɜɨɪɢɬɶɥɢɲɶɫɚɦɬɜɨɪɟɰɬɨɬɤɬɨɥɢɱɧɨ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɩɨɞɴɟɦɵɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹɢɫɚɦɵɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ©ɦɭɤɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚªɌɭɬɉɭɲɤɢɧɭɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ©ɜɫɟɤɚɪɬɵɜɪɭɤɢª
ɂɨɧɧɟɩɪɟɧɟɛɪɟɝɷɬɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɯɨɬɹɢɧɟɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɜɩɪɨɱɟɦɤɚɤ
ɫɤɚɡɚɬɶɜɟɞɶɤɬɨ-ɬɨɧɟɩɪɢɦɟɧɟɬɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɉɭɲɤɢɧɚ± 
ɩɪɨɞɭɤɬɵɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ«ȿɫɬɶɭɧɟɝɨɞɜɚɪɚɡɧɵɯɩɨɦɚɫɲɬɚɛɭɢɪɚɡɦɟɪɭɩɪɨ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɢɬɜɨɪɰɚɯɪɟɱɶɜɟɞɟɬɫɹɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɗɬɨɞɢɚɥɨɝ± ©ɉɨɷɬɢɬɨɥɩɚªɫɟɝɨɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɪɟɡɸ
ɦɟ± ɫɨɧɟɬɨɦ©ɉɨɷɬɭªɢɦɚɥɟɧɶɤɚɹɬɪɚɝɟɞɢɹ± ©Ɇɨɰɚɪɬɢɋɚɥɶɟɪɢªȼɬɨɦɢ
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɞɪɭɝɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟɞɭɷɥɢɩɨɷɬɚɫɬɨɥɩɨɣ©ɱɟɪɧɶɸªɢɩɨɷɬɚ
ɤɚɤɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨɝɨɬɜɨɪɰɚɫɡɚɜɢɫɬɥɢɜɵɦɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɦɤɨɬɨɪɵɣɧɟɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɦɢɪɢɬɶɫɹ ɫ ɫɚɦɢɦɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɛɨɥɟɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɝɨɤɨɥɥɟɝɢɈɛɟ ɬɟ
ɦɵɬɚɤɫɤɚɡɚɬɶɜɨɜɫɟɢɧɚɜɫɟɜɪɟɦɟɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɛɨɥɟɟɱɟɦɚɤɬɭɚɥɶɧɨɞɥɹ
ɧɚɲɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹɧɟɛɵɜɚɥɵɦɞɭɯɨɜɧɵɦɨɫɤɭɞɟɧɢɟɦɨɞ
ɧɨɦɟɪɧɨɣɩɨɝɨɧɟɣɡɚɩɨɥɶɡɨɣɡɚɢɫɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢɡɨɥɨɬɨɝɨ ɬɟɥɶɰɚɈɛɪɚɬɢɦɫɹ
ɤɩɭɲɤɢɧɫɤɢɦɬɟɤɫɬɚɦ 
     ɉɨɷɬɩɨɥɢɪɟɜɞɨɯɧɨɜɟɧɧɨɣ 
Ɋɭɤɨɣɪɚɫɫɟɹɧɧɨɣɛɪɹɰɚɥ 
Ɉɧɩɟɥ± ɚɯɥɚɞɧɵɣɢɧɚɞɦɟɧɧɵɣ 
Ʉɪɭɝɨɦɧɚɪɨɞɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ 
ȿɦɭɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɜɧɢɦɚɥ 
     ɂɬɨɥɤɨɜɚɥɚɱɟɪɧɶɬɭɩɚɹ 
©Ɂɚɱɟɦɬɚɤɡɜɭɱɧɨɨɧɩɨɟɬ" 
ɇɚɩɪɚɫɧɨɭɯɨɩɨɪɚɠɚɹ 
Ʉɤɚɤɨɣɨɧɰɟɥɢɧɚɫɜɟɞɟɬ" 
Ɉɱɟɦɛɪɟɧɱɢɬ"ɑɟɦɭɧɚɫɭɱɢɬ" 
Ɂɚɱɟɦɫɟɪɞɰɚɜɨɥɧɭɟɬɦɭɱɢɬ 
Ʉɚɤɫɜɨɟɧɪɚɜɧɵɣɱɚɪɨɞɟɣ" 
Ʉɚɤɜɟɬɟɪɩɟɫɧɶɟɝɨɫɜɨɛɨɞɧɚ 
Ɂɚɬɨɤɚɤɜɟɬɟɪɢɛɟɫɩɥɨɞɧɚ 
Ʉɚɤɚɹɩɨɥɶɡɚɧɚɦɨɬɧɟɣ"ª. 
ɉɪɹɦɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɦɚɹɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹɧɟɩɪɢɹɬɢɹɢɬɚɤɨɣɠɟɩɪɹɦɨɣɨɬɜɟɬ
ɩɨɷɬɚ 
Ɇɨɥɱɢɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɣɧɚɪɨɞ 
ɉɨɞɟɧɳɢɤɪɚɛɧɭɠɞɵɡɚɛɨɬ 
ɇɟɫɧɨɫɟɧɦɧɟɬɜɨɣɪɨɩɨɬɞɟɪɡɤɢɣ 
Ɍɵɱɟɪɜɶɡɟɦɥɢɧɟɫɵɧɧɟɛɟɫ 
Ɍɟɛɟɛɵɩɨɥɶɡɵɜɫɟ± ɧɚɜɟɫ 
ɄɭɦɢɪɬɵɰɟɧɢɲɶȻɟɥɶɜɟɞɟɪɫɤɢɣ 
Ɍɵɩɨɥɶɡɵɩɨɥɶɡɵɜɧɟɦɧɟɡɪɢɲɶ 
ɇɨɦɪɚɦɨɪɫɟɣɜɟɞɶɛɨɝɬɚɤ ɱɬɨɠɟ" 
ɉɟɱɧɨɣɝɨɪɲɨɤɬɟɛɟɞɨɪɨɠɟ 
Ɍɵɩɨɥɶɡɭɜɧɟɦɫɟɛɟɜɚɪɢɲɶ 
Ɍɚɤɨɜɚɢɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɥɨɝɢɤɚɪɨɦɚɧɬɢɤɚɧɨɫɜɨɹ± ©ɡɟɦɧɚɹªɥɨɝɢɤɚɟɫɬɶ
ɢɭɨɩɩɨɧɢɪɭɸɳɟɣɬɨɥɩɵ 
ɇɟɬɟɫɥɢɬɵɧɟɛɟɫɢɡɛɪɚɧɧɢɤ 
ɋɜɨɣɞɚɪɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɫɥɚɧɧɢɤ 
ȼɨɛɥɚɝɨɧɚɦɭɩɨɬɪɟɛɥɹɣ 
ɋɟɪɞɰɚɫɨɛɪɚɬɶɟɜɢɫɩɪɚɜɥɹɣ 
Ɇɵɦɚɥɨɞɭɲɧɵɦɵɤɨɜɚɪɧɵ 
Ȼɟɫɫɬɵɞɧɵɡɥɵɧɟɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵ 
Ɇɵɫɟɪɞɰɟɦɯɥɚɞɧɵɟɫɤɨɩɰɵ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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Ʉɥɟɜɟɬɧɢɤɢɪɚɛɵɝɥɭɩɰɵ 
Ƚɧɟɡɞɹɬɫɹɤɥɭɛɨɦɜɧɚɫɩɨɪɨɤɢ 
Ɍɵɦɨɠɟɲɶɛɥɢɠɧɟɝɨɥɸɛɹ 
Ⱦɚɜɚɬɶɧɚɦɫɦɟɥɵɟɭɪɨɤɢ 
Ⱥɦɵɩɨɫɥɭɲɚɟɦɬɟɛɹ 
Ʉɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ ± ɱɬɨ ɬɭɬ ɦɨɠɧɨ ɜɨɡɪɚɡɢɬɶ" ȼɟɞɶ ɧɟ ɡɪɟɥɢɳ ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ
ɯɥɟɛɚɨɧɬɪɟɛɭɟɬ ɚɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ± ɩɨɦɨɳɢɜɪɚɡɭɦɥɟɧɢɹɩɟɪɟɜɨɫɩɢɬɭɸɳɟɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɇɟɭɠɟɥɢɠɟɩɟɜɟɰɩɨɫɥɚɧɧɵɣɫɚɦɢɦɧɟɛɨɦɨɬɦɟɬɟɬɷɬɢɩɪɨɫɶ
ɛɵɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ"ɇɟɭɠɟɥɢɉɭɲɤɢɧɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣɫɬɨɪɨɧɧɢɤ©ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɞɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª"Ʉɚɠɟɬɫɹ± ɞɚɩɨɬɨɦɭɱɬɨɩɨɷɬɛɪɨɫɚɟɬɬɨɥɩɟɜɥɢɰɨ 
ɉɨɞɢɬɟɩɪɨɱɶ± ɤɚɤɨɟɞɟɥɨ 
ɉɨɷɬɭɦɢɪɧɨɦɭɞɨɜɚɫ 
ȼɪɚɡɜɪɚɬɟɤɚɦɟɧɟɣɬɟɫɦɟɥɨ 
ɇɟɨɠɢɜɢɬɜɚɫɥɢɪɵɝɥɚɫ 
Ⱦɭɲɟɩɪɨɬɢɜɧɵɜɵɤɚɤɝɪɨɛɵ 
Ⱦɥɹɜɚɲɟɣɝɥɭɩɨɫɬɢɢɡɥɨɛɵ 
ɂɦɟɥɢɜɵɞɨɫɟɣɩɨɪɵ 
Ȼɢɱɢɬɟɦɧɢɰɵɬɨɩɨɪɵ± 
Ⱦɨɜɨɥɶɧɨɫɜɚɫɪɚɛɨɜɛɟɡɭɦɧɵɯ 
ȼɨɝɪɚɞɚɯɜɚɲɢɯɫɭɥɢɰɲɭɦɧɵɯ 
ɋɦɟɬɚɸɬɫɨɪ± ɩɨɥɟɡɧɵɣɬɪɭɞ± 
ɇɨɩɨɡɚɛɵɜɫɜɨɟɫɥɭɠɟɧɶɟ 
Ⱥɥɬɚɪɶɢɠɟɪɬɜɨɩɪɢɧɨɲɟɧɶɟ 
ɀɪɟɰɵɥɶɭɜɚɫɦɟɬɥɭɛɟɪɭɬ" 
ȼɨɬɬɚɤ± ɨɬ©ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɝɨɜɨɪɚªɱɟɪɧɢɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɦ± ɱɟɪ
ɧɢɚɧɟɧɚɪɨɞɭɤɚɤɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɥɢɉɭɲɤɢɧɚɟɝɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɵɜɨɜɫɟɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɪɟɦɟɧɚɩɟɪɟɯɨɞɤɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸɢɡɜɟɱɧɨɝɨɤɚɠɞɵɣɞɨɥɠɟɧɡɚ
ɧɢɦɚɬɶɫɹɫɜɨɢɦɞɟɥɨɦɩɨɩɪɢɡɜɚɧɢɸȺɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟɱɟɬɵɪɟɫɬɪɨɱɤɢɷɬɨ
ɝɨɞɢɚɥɨɝɚ± 
ɇɟɞɥɹɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨɜɨɥɧɟɧɶɹ 
ɇɟɞɥɹɤɨɪɵɫɬɢɧɟɞɥɹɛɢɬɜ 
Ɇɵɪɨɠɞɟɧɵɞɥɹɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɹ 
Ⱦɥɹɡɜɭɤɨɜɫɥɚɞɤɢɯɢɦɨɥɢɬɜ ±  
ɟɫɥɢ ɜ ɧɢɯ ɜɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɚ ɜɫɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɭɸɫɭɞɶɛɭɉɭɲɤɢɧɚɫɨɜɫɟɦɧɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɬɨɦɱɬɨɢɯɚɜɬɨɪ
ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɚɡɢɫȼɟɞɶ ɫɨɜɫɟɦɥɟɝɤɨɩɪɨɱɟɫɬɶ ɷɬɨ ɩɨɥɭɢɧɨɫɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɹ ɹɜɧɨ ɧɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɫɥɨɜɚ ©ɧɟ ɞɥɹ ɉɍɋɌɈȽɈ ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ
ɜɨɥɧɟɧɶɹª©ɧɟɞɥɹɆȿɅɄɈɃɤɨɪɵɫɬɢªɢ©ɆȿɅɄɂɏɛɢɬɜªɚɞɥɹ©ȼɈɁȼɕ
ɒȺɘɓȿȽɈɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɹª©ɞɥɹɡɜɭɤɨɜɫɥɚɞɤɢɯɇȺɋɌɈəɓȿɃɅɘȻȼɂªɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɞɥɹɦɨɥɢɬɜɜɫɚɦɨɦɩɪɹɦɨɦɫɦɵɫɥɟɷɬɨɝɨɫɥɨɜɚ± ɩɪɢɡɜɚɧɉɨɷɬɜ
ɧɚɲɟɣɪɟɚɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢɜ©ɧɚɲɠɟɫɬɨɤɢɣɜɟɤªȼɟɞɶɧɟɞɚɪɨɦɠɟɜɫɜɨɟɦɜɵ
ɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɨɦɫɨɧɟɬɟ©ɉɨɷɬɭªɉɭɲɤɢɧɛɭɤɜɚɥɶɧɨɜɵɫɟɤɚɟɬɧɚ©ɫɤɚɥɟɫɜɨ
ɢɯɡɚɩɨɜɟɞɟɣªɢɷɬɭɢɡɜɟɫɬɧɭɸ 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɉɨɷɬɇɟɞɨɪɨɠɢɥɸɛɨɜɢɸɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ȼɨɫɬɨɪɠɟɧɧɵɯ ɩɨɯɜɚɥɩɪɨɣɞɟɬɦɢɧɭɬɧɵɣɲɭɦ 
ɍɫɥɵɲɢɲɶɫɭɞɝɥɭɩɰɚɢɫɦɟɯɬɨɥɩɵɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɇɨɬɵɨɫɬɚɧɶɫɹɬɜɟɪɞɫɩɨɤɨɟɧɢɭɝɪɸɦ 
ɌɵɰɚɪɶɠɢɜɢɨɞɢɧȾɨɪɨɝɨɸɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɂɞɢɤɭɞɚɜɥɟɱɟɬɬɟɛɹɫɜɨɛɨɞɧɵɣɭɦ 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɩɥɨɞɵɥɸɛɢɦɵɯɞɭɦ 
ɇɟɬɪɟɛɭɹɧɚɝɪɚɞɡɚɩɨɞɜɢɝɛɥɚɝɨɪɨɞɧɵɣ 
ɈɧɢɜɫɚɦɨɦɬɟɛɟɌɵɫɚɦɫɜɨɣɜɵɫɲɢɣɫɭɞ 
ȼɫɟɯɫɬɪɨɠɟɨɰɟɧɢɬɶɭɦɟɟɲɶɬɵɫɜɨɣɬɪɭɞ 
Ɍɵɢɦɞɨɜɨɥɟɧɥɢɜɡɵɫɤɚɬɟɥɶɧɵɣɯɭɞɨɠɧɢɤ" 
Ⱦɨɜɨɥɟɧ"Ɍɚɤɩɭɫɤɚɣɬɨɥɩɚɟɝɨɛɪɚɧɢɬ 
ɂɩɥɸɧɟɬɧɚɚɥɬɚɪɶɝɞɟɬɜɨɣɨɝɨɧɶɝɨɪɢɬ 
ɂɜɞɟɬɫɤɨɣɪɟɡɜɨɫɬɢɤɨɥɟɛɥɟɬɬɜɨɣɬɪɟɧɨɠɧɢɤ 
Ʉɨɧɟɱɧɨɠɟɜɷɬɨɦɩɭɲɤɢɧɫɤɨɦ©ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɢªɜɫɟɦɬɜɨɪɰɚɦɚɬɨɱɧɟɟ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ± ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɚɦɟɤɨɜ ɧɚ
©ɫɥɨɧɨɜɭɸɛɚɲɧɸªɡɚɬɜɨɪɧɢɱɟɫɬɜɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɷɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɬɜɟɪɠɞɟ
ɧɢɟɩɪɚɜɚɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɧɚɫɬɨɹɳɟɟɂɪɚɡɭɠɬɵ
ɧɚɞɟɥɟɧ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɬɨ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɬɜɨɹ ©ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɝɪɚɦɨɬɚª ɬɜɨɹ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ
ɜɧɟɲɧɢɯɛɚɪɶɟɪɨɜɢɩɨɦɟɯɤɨɬɨɪɵɦɢɬɚɤɛɨɝɚɬɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪɜɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɡɚɥɟɜɵɦɩɥɟɱɨɦɟɫɥɢɭɠɧɟɛɟɫɢɥɢɛɟɫɟɧɨɤɬɨɬɨɱɧɨɞɟɠɭɪɢɬ
ɬɜɨɣɫɚɥɶɟɪɢ 
ȼɫɜɨɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɦɚɥɟɧɶɤɨɣɬɪɚɝɟɞɢɢ©Ɇɨɰɚɪɬɢɋɚ
ɥɶɟɪɢªɉɭɲɤɢɧɫɭɦɟɥɜɨɩɥɨɬɢɬɶɤɚɤɢɜɨɦɧɨɝɢɯɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɢɡ
ɜɟɱɧɭɸɞɪɚɦɭɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹ± ɫɪɚɠɟɧɢɹɞɨɛɪɚɫɨɡɥɨɦɜɨɛɵɞɟɧɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ± ɬɚɥɚɧɬɚɫɡɚɜɢɫɬɶɸɍɜɵɢɜɷɬɨɣɞɪɚɦɟɩɨɤɚɡɚɧɪɟɚɥɶɧɵɣɬɪɚɝɢɡɦ
ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɬɜɨɪɰɚ ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɜɦɚɫɲɬɚɛɟ ɦɢɤɪɨɫɨɰɢɭɦɚ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ
ɞɢɚɥɨɝɚɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɝɟɧɢɹɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɥɨɞɟɣɫɬɜɚɗɬɚɞɪɚɦɚɫɬɚɥɚ
ɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɦɨɞɟɥɶɸɠɢɡɧɟɧɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɜɵɣɞɹɞɚɥɟɤɨɡɚɩɪɟɞɟɥɵɥɢɬɟɪɚ
ɬɭɪɵ± ɜɫɮɟɪɵɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɚɜɠɢɡɧɢɫɚ
ɦɨɝɨɉɭɲɤɢɧɚɨɧɚɛɵɥɚɨɞɧɢɦɢɡɜɟɳɢɯɫɚɦɨɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɣɜɟɞɶ©ɡɚɛɪɨɲɟɧ
ɧɵɣɤɧɚɦɩɨɜɨɥɟɪɨɤɚªȾɚɧɬɟɫɢɛɵɥɩɨɫɭɬɢɩɭɲɤɢɧɫɤɢɦɫɚɥɶɟɪɢɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɨ ɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɤɪɨɜɚɜɭɸ
ɬɨɱɤɭɜɠɢɡɧɢɩɨɷɬɚɋɚɦɨɫɨɛɨɣɱɬɨɟɫɥɢɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɬɚɤɨɟɩɨɫɭɬɢɩɨɥɧɨɟ
ɧɢɱɬɨɠɟɫɬɜɨ ɤɚɤ Ⱦɚɧɬɟɫ ɫ ɋɚɥɶɟɪɢ ɜ ɞɪɚɦɟ ɬɨ ɦɵ ɭɜɢɞɢɦ ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɭɸɪɚɡɧɢɰɭɜɫɟɠɟɩɨɫɥɟɞɧɢɣɛɵɥɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦɢɫɨɱɢɧɢɬɟɥɟɦɧɟɩɨ
ɫɥɟɞɧɟɝɨɪɹɞɚɇɨɜɬɨɦɬɨɢɞɟɥɨɱɬɨɋɚɥɶɟɪɢɞɥɹɆɨɰɚɪɬɚɜɵɛɢɪɚɥɉɭɲ
ɤɢɧ ɚ ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɉɭɲɤɢɧɚ ɟɝɨ ɞɚɧɬɟɫɚ ɜɵɛɪɚɥɚ ɱɟɪɧɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɨɫɥɟɩɥɟɧɢɢ ɡɥɨɛɨɣ ɢ ɡɚɜɢɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɪɚɥɚɫɶ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɦɟɪɤɚɦ ɢ
ɫɜɨɟɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ 
ɋɚɥɶɟɪɢɭɉɭɲɤɢɧɚɫɜɨɣɦɨɧɨɥɨɝɨɛɪɚɳɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɡɚɨɱɧɨɤ©ɝɭɥɹɤɟ
ɩɪɚɡɞɧɨɦɭª ± Ɇɨɰɚɪɬɭɧɨɤɫɚɦɨɦɭɧɟɛɭ 
ȼɫɟɝɨɜɨɪɹɬɧɟɬɩɪɚɜɞɵɧɚɡɟɦɥɟ 
ɇɨɩɪɚɜɞɵɧɟɬ± ɢɜɵɲɟȾɥɹɦɟɧɹ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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Ɍɚɤɷɬɨɹɫɧɨɤɚɤɩɪɨɫɬɚɹɝɚɦɦɚ 
ɉɨɬɨɦɭɱɬɨ 
əɫɱɚɫɬɥɢɜɛɵɥɹɧɚɫɥɚɠɞɚɥɫɹɦɢɪɧɨ 
ɋɜɨɢɦɬɪɭɞɨɦɭɫɩɟɯɨɦɫɥɚɜɨɣɬɚɤɠɟ 
Ɍɪɭɞɚɦɢɢɭɫɩɟɯɚɦɢɞɪɭɡɟɣ 
Ɍɨɜɚɪɢɳɟɣɦɨɢɯ« 
ɇɟɬɇɢɤɨɝɞɚɹɡɚɜɢɫɬɢɧɟɡɧɚɥ« 
Ⱥɧɵɧɟ± ɫɚɦɫɤɚɠɭ± ɹɧɵɧɟ 
Ɂɚɜɢɫɬɧɢɤəɡɚɜɢɞɭɸɝɥɭɛɨɤɨ 
Ɇɭɱɢɬɟɥɶɧɨɡɚɜɢɞɭɸ« 
Ƚɞɟɠɩɪɚɜɨɬɚɤɨɝɞɚɫɜɹɳɟɧɧɵɣɞɚɪ 
Ʉɨɝɞɚɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣɝɟɧɢɣ± ɧɟɜɧɚɝɪɚɞɭ 
Ʌɸɛɜɢɝɨɪɹɳɟɣɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɶɹ 
Ɍɪɭɞɨɜɭɫɟɪɞɢɹɦɨɥɟɧɢɣɩɨɫɥɚɧ±  
Ⱥɨɡɚɪɹɟɬɝɨɥɨɜɭɛɟɡɭɦɰɚ 
Ƚɭɥɹɤɢɩɪɚɡɞɧɨɝɨ" 
Ʉɚɤɠɟɬɭɬɧɟɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɬɪɭɞɹɝɟɋɚɥɶɟɪɢɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨɜɫɟɦ
ɪɚɞɢ ɨɞɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ± ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ" ɂ ɷɬɨ ɜ ɬɨ ɫɚɦɨɟ
ɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɪɹɞɨɦɤɚɤɨɣ-ɬɨɩɨɱɬɢɦɚɥɶɱɢɲɤɚɛɟɡɜɫɹɤɢɯɭɫɢɥɢɣɥɨɜɢɬɩɬɢ
ɰɭ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɹɑɬɨɠ ɥɸɛɨɣ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬ ɞɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɛɪɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɛɵɋɚɥɶɟɪɢɢɩɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥɟɦɭɩɪɢɦɢɪɢɬɶɫɹɫɬɚɤɨɣ©ɧɟɫɩɪɚ
ɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸªɨɬɞɚɜɚɹɩɨɛɨɥɶɲɟɞɨɥɠɧɨɝɨɫɜɨɢɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɬɪɭɞɚɦɟɫɥɢ
ɛɵ«ȿɫɥɢɛɵɋɚɥɶɟɪɢɨɛɪɚɬɢɥɫɹɡɚɫɨɜɟɬɨɦ ɚɧɟɤɫɤɥɹɧɤɟɫɹɞɨɦɜɟɞɶɞɚɠɟ
ɫɚɦɆɨɰɚɪɬɪɚɜɧɹɥɫɟɛɹɫɋɚɥɶɟɪɢɩɨɭɪɨɜɧɹɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɩɨɞɧɢɦɚɹɫɜɨɟɝɨ
ɤɨɥɥɟɝɭɞɨɭɪɨɜɧɹɝɟɧɢɹɧɨ©ɝɟɧɢɣɢɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨɞɜɟɜɟɳɢɧɟɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟª± 
ɩɪɚɜɛɵɥɉɭɲɤɢɧɆɨɰɚɪɬ 
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ɉɨɞɜɨɞɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɣ ɢɬɨɝ ɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɲɟɦ
ɧɟɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨɦɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ©ɥɨ
ɝɢɤɢªɜɵɛɨɪɚɞɜɭɯɩɚɪɚɞɢɝɦ± ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɥɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɬɟɤɚɤɦɢ
ɧɢɦɭɦɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɨɦɭɩɨɢɫɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɭɦɟɫɬɧɵɦɧɚɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨ 
± ɡɚɛɨɥɟɟɱɟɦɫɬɨɥɟɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɪɟɣɞɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɩɨɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɨɣ
©ɦɟɫɬɧɨɫɬɢªɬɟɨɪɢɣɤɨɧɰɟɩɰɢɣɢɮɚɧɬɚɡɢɣɟɟ± ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ± ©ɜɨɡªɩɨɫɭɬɢ
©ɢɧɵɧɟɬɚɦªɞɚɠɟɜɫɦɵɫɥɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɜɨɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
± ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɤɚɤɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɧɚɭɤɚɜɧɚɭɤɚɯɨɱɟɥɨɜɟ
ɤɟɩɪɟɛɵɜɚɟɬɩɨɦɚɫɲɬɚɛɚɦɫɜɨɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɢɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯɜɟɟɪɹɞɵ©ɜɨ
ɢɧɨɜªɝɞɟ-ɬɨɧɚɨɱɟɧɶɞɚɥɶɧɢɯɩɨɞɫɬɭɩɚɯɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɞɨ
ɫɬɢɠɟɧɢɹɦɜɟɞɶɜɫɟɱɬɨɩɨɤɚɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟɜɨɛɳɢɯɱɟɪɬɚɯɛɵ
ɥɨ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɚɜɧɨ ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɵɟ ɤɜɨɬɵ ɧɚ
ɫɚɦɵɟɱɬɨɧɢɧɚɟɫɬɶɫɦɟɥɵɟɝɢɩɨɬɟɡɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɬɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɞ
ɬɜɟɪɞɹɬɫɹɱɬɨɭɜɵɩɨɱɬɢɜɵɦɵɥɨɫɶɢɡ©ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣªɧɚɭɤɢɜɧɚɲɟɫɦɭɬ
ɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɚɠɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟɩɨɬɟɦɤɢɧɫɤɢɟɞɟɪɟɜɧɢ 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɉɊɈȻɅȿɆɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ Ɍ ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɜɨɪɱɨɫɬɿȼɢɩ7 
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ɂɦɟɧɧɨɩɨɷɬɨɦɭɧɚɦɢɢɞɟɥɚɟɬɫɹɩɨɩɵɬɤɚɩɨɞɨɛɧɨɝɨɪɨɞɚɩɨɢɫɤɚɟɫɥɢ
ɭɠɧɟɩɚɪɚɞɢɝɦɬɨɯɨɬɹɛɵɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɢɡɭɱɟɧɢɸɮɟɧɨɦɟ
ɧɨɜɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚȺɱɬɨɛɵɬɚɤɫɤɚɡɚɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶɫɜɨɟɩɪɚɜɨ
ɧɚɩɨɞɨɛɧɨɝɨɪɨɞɚɩɨɢɫɤɩɪɢɜɟɞɭɡɞɟɫɶɜɟɫɶɦɚɢɜɟɫɶɦɚɡɧɚɱɢɦɨɟɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɬɚɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɤɚɤ
ȺɊ Ʌɭɪɢɹɤɨɬɨɪɵɣɜɫɜɨɟɣɧɚɭɱɧɨɣɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɢɡɚɤɥɸɱɚɹɟɟɪɚɫɫɭɠɞɟ
ɧɢɹɦɢɨɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɢɫɚɥ©Ʉɨɧɟɱɧɨɩɪɨɫɬɨɟɧɚɛɥɸɞɟ
ɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɹɜɥɟɧɢɣɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣɤɩɫɟɜɞɨɨɛɴɹɫɧɟɧɢ
ɹɦɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɧɚɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɮɟɧɨɦɟɧɨɜɌɚɤɨɝɨɪɨɞɚɨɲɢɛ
ɤɢɫɬɚɜɹɬɩɨɞɭɝɪɨɡɭɩɨɞɨɛɧɵɣɜɢɞɧɚɭɱɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɇɨɷɬɚɨɩɚɫɧɨɫɬɶɜɨɡ
ɧɢɤɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɢ
ɧɟɩɨɥɧɨɂɫɬɢɧɧɨɧɚɭɱɧɨɦɭɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸɷɬɚɨɩɚɫɧɨɫɬɶɧɟɭɝɪɨɠɚɟɬɇɚɭɱ
ɧɨɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ± ɷɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɱɢɫɬɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɬɨɜȿɝɨɨɫ
ɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɛɵɬɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɭɝɥɨɜɡɪɟɧɢɹ (ɜɵɞɟɥɟɧɨɧɚɦɢ ± ȼɆ.). Ƚɥɚɡɧɚɭɤɢɧɟɢɫɫɥɟɞɭɟɬɩɪɟɞɦɟɬɫɨɛɵ
ɬɢɟɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɬɞɪɭɝɢɯɜɟɳɟɣɢɫɨɛɵɬɢɣɂɫɬɢɧɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɧɚɭɤɢ± 
ɜɢɞɟɬɶɢɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɭɥɨɝɢɤɭɤɨɬɨɪɚɹɫɜɹɡɵɜɚɟɬɞɚɧɧɵɣɨɛɴɟɤɬɢɥɢɫɨɛɵɬɢɟ
ɫɞɪɭɝɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢɢɥɢɫɨɛɵɬɢɹɦɢɜɵɞɟɥɟɧɨɧɚɦɢ± ȼɆª [ɫ 170-171]. 
Ɇɨɠɧɨ ɥɢ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɱɢɫɥɭ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣɠɢɡɧɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɜɨɜɫɟɦɛɨɝɚɬɫɬɜɟɢɯɠɚɧɪɨɜ"Ⱦɥɹɦɟɧɹɷɬɨɬɜɨɩɪɨɫɤɚɤɝɨɜɨɪɹɬɜɬɚɤɢɯɫɥɭ
ɱɚɹɯɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣəɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹɨɫɬɚɜɥɹɸɩɪɚɜɨɡɚɜɫɟɦɢ©ɭɱɟɧɵɦɢɞɚɧ
ɬɟɫɚɦɢªɜɨɡɦɭɬɢɬɶɫɹɜɫɟɦɷɬɢɦɜɥɸɛɨɦɬɪɨɬɢɥɨɜɨɦɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟɇɨɫɨɜɫɟɦ
ɭɠɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɩɪɢɜɟɞɭɟɳɟɨɞɧɭɰɢɬɚɬɭ± ɧɚɷɬɨɬɪɚɡȺɪɫɟɧɢɹɌɚɪɤɨɜɫɤɨ
ɝɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɭɱɢ ɢ ɫɚɦ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɩɨɷɬɨɦ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɷɬɨɦ ɧɨ ɢ
ɨɱɟɧɶɭɦɭɞɪɟɧɧɵɦɡɧɚɬɨɤɨɦɠɢɡɧɢɩɢɫɚɥ©ɉɨɷɡɢɹɦɟɧɶɲɟɜɫɟɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭ
ɪɚɷɬɨɫɩɨɫɨɛɠɢɬɶɢɭɦɢɪɚɬɶɷɬɨɞɟɥɨɨɱɟɧɶɫɟɪɶɟɡɧɨɟɫɧɟɣɲɭɬɤɢɩɥɨ
ɯɢɨɧɚɢɭɛɢɜɚɬɶɭɦɟɟɬ ɤɚɤɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ɤɚɤɐɜɟɬɚɟɜɭ ɤɚɤɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯ
ɜɵɞɟɥɟɧɨɧɚɦɢ± ȼɆª[ɰɢɬɩɨɫ 186]. 
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Ʉɚɤɷɬɨɧɟɬɪɭɞɧɨɭɜɢɞɟɬɶɞɚɧɧɨɟɷɫɤɢɡɧɨɟɜɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɨɛɥɟɦɭ ± ɚ
ɷɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɩɪɨɫɬɨɉɭɲɤɢɧɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵɚɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɚɹ± ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɨ ɫɨɡɢɞɚ
ɬɟɥɶɧɨɣɦɢɫɫɢɢɑɟɥɨɜɟɤɚ± ɥɢɲɶɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɪɟɩɥɢɤɚɩɪɢɡɵɜɧɟɩɪɨɫɬɨɤ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɚɠɟɤɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭɧɨɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭɫɩɨ
ɪɭɨɫɭɞɶɛɟɷɬɨɣɧɚɭɤɢɚɡɧɚɱɢɬɢɨɫɭɞɶɛɟɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɫɟɝɨɱɟ
ɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚɤɚɤɛɵɷɬɨɩɚɬɟɬɢɱɟɫɤɢɧɟɡɜɭɱɚɥɨ 
ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ 
1. Ⱥɪɢɧɲɬɟɣɧ Ʌ Ɇ ɋɫɟɤɭɧɞɚɧɬɚɦɢɢɛɟɡ«ɍɛɢɣɫɬɜɚɤɨɬɨɪɵɟɩɨɬɪɹɫɥɢɊɨɫ
ɫɢɸȽɪɢɛɨɟɞɨɜɉɭɲɤɢɧɅɟɪɦɨɧɬɨɜ± ɆȽɪɢɮɨɧ± ɫ 
2. Ⱥɪɢɧɲɬɟɣɧ Ʌ Ɇ ɉɭɲɤɢɧɇɟɩɪɢɱɟɫɚɧɧɚɹɛɢɨɝɪɚɮɢɹ± 5-ɟɢɡɞ± Ɇɂɡɞ-
ɜɨ©ɂɝɪɚɫɥɨɜª± ɫ 
3. Ⱥɯɦɚɬɨɜɚ Ⱥ. Ⱥ ɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜ-ɯɬ: Ɍ± Ɇɏɭɞɨɠɥɢɬ± ɫ 
ȼ Ɉ Ɇɨɥɹɤɨ  ɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
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4. ȻɭɪɫɨɜȻɋɭɞɶɛɚɉɭɲɤɢɧɚɊɨɦɚɧ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ± Ʌɋɨɜɩɢɫɚɬɟɥɶ
± ɫ 
5. ɅɭɪɢɹȺ Ɋ ɗɬɚɩɵɩɪɨɣɞɟɧɧɨɝɨɩɭɬɢɇɚɭɱɧɚɹɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɹ± Ɇɂɡɞ-ɜɨ
Ɇɨɫɤɭɧ-ɬɚ± ɫ 
6. ɉɚɧɚɪɢɧ Ⱥ Ⱦɭɯɨɜɧɵɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵɧɚɲɟɣɷɩɨɯɢɧɚɹɡɵɤɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɮɢ
ɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹ // Ɇɨɫɤɜɚ. ± 2004. ± ʋ± ɋ 192±201. 
7. ɉɭɲɤɢɧ Ⱥ ɋ ɉɨɥɧɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɨɦɟ ± Ɇ  ɂɡɞ-ɜɨ
©Ⱥɥɶɮɚ± ɤɧɢɝɚª, 2008. ± ɫ 
8. ɉɭɲɤɢɧ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɤɪɢɬɢɤɟ ɤɨɧɟɰ ɏȱɏ ± ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɏɏ ɜ± ɆɄɧɢɝɚ± ɫ 
Ɇɨɥɹɤɨ ȼ ɈɉɍɒɄȱɇɋɖɄȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲɌȼɈɊɑɈɋɌȱ 
Ⱥɜɬɨɪɩɪɨɩɨɧɭɽɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɬɜɨɪɱɨɫɬɿɉɭɲɤɿɧɫɶ
ɤɭɩɚɪɚɞɢɝɦɭɹɤɫɜɨɽɪɿɞɧɭɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɭ©ɲɤɚɥɭɜɢɦɿɪɿɜªɩɨɜɟɞɿɧɤɢɥɸɞɢɧɢɭ
ɜɫɿɣʀʀɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶɬɜɨɪɱɟ ɩɨɟɬɢɱɧɟ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɉɭɲɤɿɧɫɶɤɚ ɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɚ 
 
Moliako 92386+.,1¶63$5$',*0,136<&+2/2*<2)&5($7,9,7< 
The author enters into a context of the psychology problems of creativity concept of 
3XVKNLQ¶VSDUDGLJPDVVRPHNLQGRIFXOWXUDO-anthropological "scale of measurements scale" of 
human behavior in all its variety. 
Keywords: FUHDWLYLW\FUHDWLYHSRHWLFSHUFHSWLRQRIWKHZRUOG3XVKNLQ¶VSDUDGLJP 
 
ɊɟɰɟɧɡɿɹBɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮ ɿɸɈ ȱ Ʉɭɞɟɪɦɿɧɨʀ©ɉɫɢɯɨɥɨɝ ɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞ ɿɹɥɶɧɨɫɬɿª  
  
Ɋɟɰɟɧɡɿɹ 
ɧɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸɈ ȱ Ʉɭɞɟɪɦɿɧɨʀ 
©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿª 
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